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مس���توى تطبي���ق معايي���ر المجل���س القوم���ي 
الأمريك���ي  لاعتم���اد  مؤسس���ات  إع���داد 
المعلمي���ن“ETACN”  في كلي���ة التربية - جامعة 
الخرطوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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مستوى تطبيق معايير المجلس القومي الأمريكي لاعتماد مؤسسات إعداد 
المعلمين“ETACN”  في كلية التربية - جامعة الخرطوم من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�شة التع��رف اإلى م�شتوى تطبي��ق معايير المجل���س القومي الاأمريكي لاعتم��اد موؤ�ش�شات 
اإع��داد المعلمين بكلية التربية بجامعة الخرطوم من وجهة نظ��ر اأع�شاء هيئة التدري�س .وتم ا�شتخدام المنهج 
الو�شف��ي، وبل��غ حجم العينة (15) من اأع�شاء هيئة التدري�س، وتم ا�شتخدام الا�شتبانة التي تتكون من (45) 
فق��رة مق�شمة اإلى (6) مجالات، هي: البرامج المقدمة، ونظ��ام التقييم والتقويم، والتنوع، والخبرة الميدانية، 
والتنمي��ة المهني��ة لاأع�شاء هيئ��ة التدري�س، والموارد والحوكم��ة. وقد تم تحليل البيان��ات باختبار "ت" لعينة 
واح��دة، واختبار مان-وتيني للفرق بين متو�شطات الرتب الم�شتقلة، اإ�شافة اإلى تحليل التباين الاآحادي. وقد 
اأظهرت النتائج تو�شط م�شتوى تطبيق معايير المجل�س القومي الاأمريكي لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين بكلية 
التربي��ة بجامع��ة الخرطوم من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س، وع��دم وجود فروق بين الذكور والاإناث في 
تطبي��ق معايير المجل�س القوم��ي الاأمريكي لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين بكلي��ة التربية بجامعة الخرطوم 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س عدا مجال نظام التقييم والتقويم، ول�شالح الذكور. وفيما يخ�س متغير 
الدرج��ة العلمي��ة فقد اأظه��رت الدرا�شة عدم وجود فروق في تطبي��ق معايير اعتماد موؤ�ش�ش��ات اإعداد المعلمين 
بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة الخرطوم م��ن وجهة نظر اأع�ش��اء هيئ��ة التدري�س وفق��ًا للدرجة العلمي��ة. واأو�شت 
الدرا�ش��ة ب�ش��رورة اإجراء المزيد م��ن الدرا�شات للتع��رف اإلى المعوقات التي تحول دون تطبي��ق معايير المجل�س 
القومي الاأمريكي لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين بكلية التربية بجامعة الخرطوم.
الكلم��ات المفتاحي��ة: معاي��ير المجل�س القوم��ي الاأمريكي لاعتم��اد موؤ�ش�شات اإع��داد المعلمين، كلي��ة التربية، 
جامعةالخرطوم، اأع�شاء هيئة التدري�س.
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The Level of Applying the “NCATE” Standards in the Faculty 
of Education, University of Khartoum from the Point of 
View of Faculty Members
Abstract:
This study aimed to identify the level of applying the “NCATE” Standards 
in the Faculty of Education, University of Khartoum, from the faculty 
members’ perspective. To achieve this objective, the descriptive method was 
used by administering a questionnaire on a sample of 51 faculty members. 
The questionnaire consisted of 54 items divided into 6 fields: Offered 
Programs, System of Assessment and Evaluation, Diversity, Field Experience, 
Professional Development of Staff, Resources and Governance. The data 
were analyzed by using one sample T-test, and Mann-Whitney test for the 
difference between the independent grade averages, and the analysis of 
variance. The results showed a moderate level of the “NCATE” Standards 
in the Faculty of Education, from the faculty members’ perspective. There 
were no differences between males and females in applying the “NCATE” 
Standards in the Faculty of Education except in the system of assessment and 
evaluation in favor of males. Also, there were no differences in the “NCATE” 
Standards from the faculty members’ perspective attributed to the academic 
rank. The study recommended conducting more studies about the obstacles 
of applying the “NCATE” Standards in the Faculty of Education, University of 
Khartoum.
Keywords: NCATE, Faculty of Education, University of Khartoum, the staff.
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المقدمة: 
تق��وم كليات التربية بم�شوؤولي��ة اإعداد المعلم، والذي بدوره يعد اأهم عن�ش��ر في العملية التعليمية، حيث 
يق��ع عليه ع��بء تربية الاأجيال وتهيئته��م للحياة في المجتمع. ول��ذا تولي الدول عنايته��ا لاإعداد المعلمين في 
�ش��وء توجهاته��ا ال�شيا�شي��ة والاجتماعية (العجم��ي، متولي وبنج��ر، 3002). وانطلاقًا من ك��ون المعلم يمثل 
الركيزة الاأ�شا�شية للعملية التعليمية، وبالتالي ظهرت في الاأونة الاأخيرة في اأنحاء مختلفة من العالم نداءات 
كث��يرة من التربوي��ين وغيرهم ب�شرورة اإ�شلاح موؤ�ش�ش��ات اإعداد المعلمين، والتاأكد م��ن جودتها، بكل ما تحتويه 
م��ن مناه��ج، وطرائ��ق تدري�س، وتقني��ات واأ�شاليب تق��ويم، واإدارة، وغير ذل��ك، بغية الو�شول به��ذه الموؤ�ش�شات 
اإلى الاعتم��اد (النج��ار، 7002). وق��د " اأ�شبح��ت عملي��ة تقيي��م وتطوير اأداء كلي��ات التربي��ة واأق�شامها من 
اأه��م المو�شوع��ات التي تواجه اإداراتها للو�ش��ول اإلى مخرجات (معلمين) قادرين عل��ى تحقيق اأهداف المجتمع 
بالم�شتوى الماأمول" (عبابنة، 5102، 767).
وق��د اهتم��ت العديد من الدرا�ش��ات والبحوث المعا�شرة بالبحث ع��ن اأ�شاليب لتطوي��ر الاأداء الجامعي في �شوء 
معاي��ير �شمان الجودة والاعتماد، وتجارب وخبرات بع�س ال��دول الرائدة في هذا المجال، خا�شة بعد اأن اأ�شبح 
نظ��ام الاعتم��اد اتجاهًا عالميًا تم الاأخذ ب��ه كمدخل تطويري للو�شول اإلى جودة مخرج��ات التعليم الجامعي 
(الهلالي وال�شيد، 9002). 
لذل��ك دع��ا كثير م��ن الباحث��ين اإلى و�شع معاي��ير لموؤ�ش�شات اإع��داد المعلم، فمث��ًلا اأك��د niffirG وsnimmuC
ا(8002) عل��ى الحاج��ة الما�ش��ة لجمي��ع موؤ�ش�شات اإع��داد المعلمين لتطوير معاي��ير اإعداد المعل��م، اأوتبني معايير 
اأثبت��ت كفاءتها، مث��ل معايير المجل�س الوطني لاعتم��اد موؤ�ش�شات اإعداد المعلم��ين(rof licnuoC lanoitaN 
ETACN -noitacudE rehcaeT fo noitatiderccA)، واأك��دت عل��ى ه��ذه الفك��رة ال�شالو���س والميم��ان 
(0102)، حي��ث اأ�شارت��ا اإلى اأن المعاي��ير العالمي��ة لج��ودة برامج اإعداد المعل��م اأ�شبحت واقع��ًا م�شتقرًا في جميع 
البل��دان التي ت�شع��ى موؤ�ش�شاتها التربوية لتحقي��ق معايير الجودة والح�شول على اعتم��اد اأكاديمي عالمي، مثل 
معايير ETACN في الولايات المتحدة الاأمريكية.
وم��ن الدرا�ش��ات التي اهتم��ت بمو�شوع اعتم��اد موؤ�ش�شات اإع��داد المعلم��ين، وتناولت معاي��ير ETACN، درا�شة 
neseirFا(7002) الت��ي هدف��ت اإلى تحدي��د تقدي��رات ممار�ش��ة معاي��ير ETACN في كلي��ة اإع��داد المعلم��ين 
 في  جزي��رة  aomoS،  ودرا�ش��ة  skcirdneHا(0102)  في  جامع��ة  كابي��لا  الاأمريكي��ة،  وكذل��ك  درا�ش��ة
 imzA-lAا(1102) ع��ن م�شت��وى تطبي��ق مجالات المعاي��ير ال�شتة لمجل�س ETACN في كلي��ة التربية بجامعة 
الكوي��ت، ودرا�شة العتيب��ي والربيع (2102) والتي هدفت اإلى تقويم برام��ج كلية التربية بجامعة نجران في 
�ش��وء معاي��ير ETACN، واأي�ش��ًا درا�شة عبابن��ة (5102) عن تقيي��م اأداء كلية العلوم التربوي��ة في الجامعة 
الاأردنية في �شوء معايير ETACN لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س.
وق��د قام��ت عدد من كليات التربية في عدة جامعات بتطبيق معاي��ير (ETACN)، مثل: جامعة جنوب يوتاه، 
وجامع��ة اإ�ش��ترن مينونت بولاي��ة فرجينيا، وجامعة اإنديان��ا في بلومنجتون، وكلية التربي��ة بجامعة الكويت، 
وكلي��ة التربي��ة في جامع��ة الاإم��ارات العربية المتح��دة (النب��وي، 7002)، لذلك ج��اءت فكرة ه��ذه الدرا�شة 
لتق��ويم م�شتوى تطبيق كلية التربي��ة بجامعة الخرطوم لمعايير المجل�س الوطن��ي الاأمريكي لاعتماد موؤ�ش�شات 
اإعداد المعلمين (ETACN) في الولايات المتحدة الاأمريكية. 
مشكلة الدراسة:
م��ن خ��لال مراجعة الدرا�ش��ات ال�شابقة تب��ين اأن كليات التربية تحت��اج اإلى عملية تقويم ج��ودة اأدائها 
واإ�شلاحه��ا با�شتمرار لتواكب التغ��يرات والم�شتجدات في �شوق العمل والالتحاق بالرك��ب التعليمي العالمي. فقد 
اأ�شارت درا�شة ليلي (7002)، ودرا�شة درا�شة المغربي (9002) على اأنه مع النداءات المتعددة في الاآونة الاأخيرة 
م��ن بع ��س التربويين لاإ�شلاح التعليم العام والرقي بم�شتواه، و�شرورة اإعادة النظر في موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين 
ومحاول��ة اإ�شلاحه��ا وتطويره��ا، ومع كل الجه��ود التي بذلت – ولا ت��زال تبذل، اإلا اأن اأداء تل��ك الموؤ�ش�شات لا 
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ي��زال اأق��ل م��ن الم�شتوى المطلوب، ومخرج��ات تلك الموؤ�ش�شات لا ت��زال اأقل بكثير من م�شتوى الح��د الاأدنى الذي 
يوؤه��ل المعلم��ين في جميع التخ�ش�شات ليتحمل��وا م�شوؤولياتهم التعليمية والتربوية ب��كل كفاءة واقتدار. حيث 
اأك��د كنع��ان (9002) اأن اأغل��ب برامج كلي��ات التربية تعجز عن تزوي��د الطالب بالمه��ارات ال�شرورية التي من 
�شمنه��ا مه��ارات التعلم الذاتي الاأمر الذي يجعله غير قادر على متابع��ة المتغيرات التي ُت�شتحدث في محتويات 
المنهج نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي المعا�شر، وكذلك البرامج الحالية لم تعد ت�شتطيع اأن تعالج الم�شكلات 
التي يتعر�س لها المعلم اأثناء مزاولة المهنة مما يولد اأثرًا �شلبيًا في فاعلية اأدائه للاأدوار التي يقوم بها.
وبالت��الي مم��ا لا �شك فيه اأن اأبرز واأه��م الخطوات التي ت�شتطيع بها كليات التربي��ة لتكون قادرة على مواكبة 
التغي��يرات والتط��ورات والم�شتج��دات الحديث��ة وتلب��ي متطلب��ات �ش��وق العمل، والق��ادرة على تحقي��ق نوع من 
التجدي��د والابت��كار في النظام التعليم��ي، تلبي احتياجات المجتمع م��ن الموارد الب�شري��ة ذات الكفاءة العالية 
تقوم على اأ�شا�س التخ�ش�س المعرفي والمهني، والالتحاق بالركب التعليمي العالمي الذي تهيئه كوادر قابلة للعمل 
في اأي م��كان م��ن الع��الم، وهي عملي��ة تقويم م�شتن��دة اإلى مقيا�س م�شمم وف��ق معايير اأنظمة الج��ودة العالمية 
(�شلمان، محمد، وعلو�س، 8102).
وفي �ش��وء م��ا �شبق، ومن خ��لال ما تم عر�شه من الدرا�ش��ات ال�شابقة، تبرز الحاجة اإلى تق��ويم كليات التربية 
في �ش��وء المعاي��ير العالمية، كمعايير المجل�س الوطني الاأمريكي لاعتم��اد تعليم المعلمين (ETACN)، ومنها كلية 
التربي��ة في جامع��ة الخرطوم، وبالتالي ف��اإن م�شكلة الدرا�شة تتبلور في الاإجابة عن �ش��وؤال الدرا�شة الرئي�شي 
التالي:
-  ما م�شتوى تطبيق معايير الجودة للمجل�س القومي الاأمريكي لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين (ETACN) 
في كلية التربية – جامعة الخرطوم؟
فرضيات الدراسة:
 تتمثل في الاآتي:
1 - تن�س الفر�شية الاأول على اأن هناك ارتفاعا في م�شتوى تطبيق معايير المجل�س القومي الاأمريكي للاعتماد 
في برامج اإعداد المعلمين بكلية التربية جامعة الخرطوم.
2 - تن�س الفر�شية الثاني على اأن هناك فروقا في م�شتوى تطبيق معايير المجل�س القومي الاأمريكي للاعتماد 
في برام��ج اإعداد المعلمين بكلية التربية بجامعة الخرط��وم من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س وفقًا ل� 
(النوع، والدرجة العلمية) لع�شو هيئة التدري�س.
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�شة اإلى الاآتي:
1 - تحديد م�شتوى تطبيق معايير المجل�س القومي الاأمريكي للاعتماد في برامج اإعداد المعلمين بكلية التربية 
جامعة الخرطوم.
2 - التع��رف اإلى الف��روق في م�شت��وى تطبي��ق معاي��ير المجل���س القوم��ي الاأمريك��ي لاعتماد في برام��ج اإعداد 
المعلمين بكلية التربية بجامعة الخرطوم من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س وفقًا ل� (النوع، والدرجة 
العلمية) لع�شو هيئة التدري�س.
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�شة في الاآتي: 
1 - تق��ديم معلوم��ات وحقائ��ق ومفاهي��م نظرية ع��ن المعايير العالمية للاعتم��اد الاأكاديمي لكلي��ات التربية، 
وعر�س جهود الدول المختلفة في هذا المجال.
2 - ق��د ت�شه��م هذه الدرا�شة في لفت نظر الم�شوؤولين ع��ن التعليم العالي في تبني خطط علمية لتطوير كليات 
التربية في �شوء معايير الاعتماد للمجل�س القومي الاأمريكي.
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حدود الدراسة:
•	 الح��د المو�شوع��ي: تخت ��س ه��ذه الدرا�ش��ة بتقويم م�شت��وى تطبيق معاي��ير المجل�س القوم��ي الاأمريكي 
للاعتم��اد في برام��ج اإع��داد المعلم��ين (البرام��ج المقدم��ة، ونظ��ام التقيي��م والتق��ويم، والتن��وع، والخبرة 
الميدانية، وتاأهيل اأع�شاء هيئة التدري�س، والموارد والحوكمة) في كلية التربية – جامعة الخرطوم.
•	 الح��دود الب�شري��ة: اأع�شاء هيئة التدري�س في كلية التربية  – جامعة الخرطوم والبالغ عددهم  361 
ع�شوًا.
•	 الحدود  المكانية:  كلية  التربية  – جامعة  الخرطوم. 
•	 الحدود  الزمانية:  8102م. 
مصطلحات الدراسة:
1 - معايير ETACN: هي معايير المجل�س الوطني لاعتماد اإعداد المعلمين، وهي اأحد اأ�شهر موؤ�ش�شات الجودة 
والاعتم��اد الاأكاديم��ي لكليات اإعداد المعلم��ين في الولايات المتحدة الاأمريكي��ة، ويعمل وفق �شتة مجالات 
مح��ددة بغر ��س بن��اء نظام عالي الج��ودة لاإعداد المعلم��ين، وهذه المعاي��ير هي: البرام��ج المقدمة، ونظام 
التق��ويم والتقيي��م، والخ��برة الميداني��ة، والتن��وع، والتنمي��ة المهنية لاأع�ش��اء هيئة التدري���س، والاإدارة 
والموارد (8002 ,ETACN).
ويق�ش��د ب��ه اإجرائي��ًا المعايير للمج��الات ال�شتة وه��ي البرامج المقدم��ة، ونظ��ام التقييم والتق��ويم، والتنوع، 
والخ��برة الميدانية، وتاأهيل اأع�شاء هيئة التدري�س، والم��وارد والحوكمة، ومدى تطبيقها في برامج اإعداد 
المعلمين لكلية التربية – جامعة الخرطوم.
2 - م�شت��وى تطبي��ق معاي��ير ETACN: هي الم�شت��وى التي يقدرها اأع�ش��اء هيئة التدري���س لموؤ�شرات تطبيق 
معايير "ETACN" ال�شتة  بكلية  التربية  جامعة  الخرطوم. 
3 - كلي��ة التربية: ه��ي الموؤ�ش�شة التي تعد الطلاب والطالبات اإعدادًا متكامًلا يجعل منهم مواطنين �شالحين 
في اأنف�شه��م كمعلم��ين، ويمكنه��م من القي��ام بمهمة تربي��ة الجيل الجدي��د وتعليمه تعليمًا يحق��ق اأهداف 
المجتمع وغاياته (�شحاوي، 0002).
اإجرائيًا: يق�شد بها كلية التربية – جامعة الخرطوم باأق�شامها وبرامجها المختلفة. 
4 - اأع�شاء هيئة التدري�س: ويق�شد بهم في هذه الدرا�شة الاأ�شاتذة العاملون بكلية التربية جامعةالخرطوم، 
من م�شتوى محا�شر فما فوق.
الإطار النظري:
معايير الاعتماد الاأكاديمي:
تعود ن�شاأة الاعتماد الاأكاديمي اإلى وجود تعاون تطوعي من عدد من الجامعات والمدار�س الثانوية في الولايات 
المتح��دة الاأمريكي��ة بهدف تح�شين الو�شع الترب��وي، حيث كان ذلك  عام 1781م، ومع م��رور الوقت تطور هذا 
التعاون ليتم اإن�شاء جمعية اإقليمية للاعتماد الاأكاديمي ت�شترك فيها اأكثر من ولاية، وكان ذلك عام 7881م، 
وفي ع��ام 3191م تم التح��ول اإلى تق��ويم واعتماد برام��ج وموؤ�ش�شات التعليم العالي في �ش��وء معايير الاعتماد، 
وفي منت�شف القرن الع�شرين �شهد الاعتماد الاأكاديمي تطورًا ملحوظًا، حيث ات�شع نطاق الموؤ�ش�شات الاأكاديمية 
التي ي�شملها الاعتماد الاأكاديمي، ولم يعد ذلك مق�شورًا على موؤ�ش�شات معينة، كما اأ�شبح التركيز على م�شاعدة 
الموؤ�ش�شات في تحديد م�شكلاتها ومعالجتها قبل زيارة فرق التقويم لها (الثقفي، 9002).
ويتمث��ل " الاعتم��اد الاأكاديمي ب�شه��ادة تمنح لموؤ�ش�شة تعليم عاٍل توؤمن وتطب��ق معايير محددة لجودة التعليم، 
وق��د تختل��ف معايير الاعتماد من بلد اإلى بلد اأو من موؤ�ش�شة لموؤ�ش�شة" (بركات، 7102، 371). و يعد الاعتماد 
الاأكاديمي عملية تقييم تخ�شع لها موؤ�ش�شة التعليم العالي اأو اأحد برامجها، وتقوم بها اإحدى هيئات الاعتماد 
ا�شتن��ادًا اإلى معاي��ير محددة، ثم تقرر بنتيجتها اأن تلك الموؤ�ش�شة اأو ذلك البرنامج قد ا�شتوفى الحد الاأدنى من 
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المعايير، في�شبح بالتالي معتمدًا لفترة زمنية محددة، ويوؤهلها لاإعداد متخرجين متقنين لمهنتهم، وقادرين على 
المناف�شة في �شوق العمل (ال�شعدي والدحياني، 7102).
فوائد الاعتماد الاأكاديمي:
اإن الاأخ��ذ بنظ��ام الاعتماد يمكن اأن يحقق للجامعة اأو الكلية اأو الق�شم الاأكاديمي فوائد كثيرة منها (المعمري، 
7102):
-  و�شوح البرامج الاأكاديمية و�شفافيتها.
-  توفير معلومات وا�شحة ودقيقة للجهات المعنية باأهداف البرامج التي تقدمها الجامعة.
-  رفع م�شتوى �شمعة البرامج التي تقدمها الجامعة للمجتمع.
-  �شم��ان ات�ش��اق اأن�شط��ة الجامع��ة وبرامجها م��ع معايير الاعتم��اد الاأكاديم��ي ومتطلبات المهن��ة وحاجات 
الجامعة وطموحات المجتمع.
-  تعزيز ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج والاأن�شطة والخدمات التي تقدمها الجامعة.
-  توفير اآلية لم�شاءلة جميع المعنيين باإعداد البرامج الاأكاديمية وتنفيذها والاإ�شراف عليها.
-  اإعادة النظر في البرامج الاأكاديمية للجامعة وتح�شينها في �شوء متطلبات الع�شر.
-  تاأمين النمو الاأكاديمي والمهني للعاملين في الموؤ�ش�شة.
-  ت�شيير العمل الاأكاديمي وفق منظومة فعالة توفر الر�شا لجميع العاملين في الموؤ�ش�شة.
-  تحقيق الان�شباط الذاتي لدى العاملين في الموؤ�ش�شة.
-  ازدياد الم�شاهمات العلمية والاأكاديمية للاأ�شتاذ الجامعي.
-  زيادة دافعية الطلاب نحو التعليم وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب الجامعي.  
اأنواع الاعتماد الاأكاديمي:
" هناك  ثلاثة  اأنواع  من  الاعتماد  الاأكاديمي" (المطوع،  4102، 611):
1 - الاعتماد الموؤ�ش�شي: وهي عملية تقويم جودة الم�شتوى التعليمي للموؤ�ش�شة، ويتم من خلالها منح الموؤ�ش�شة 
التعليمي��ة الاع��تراف باأنها ق��د حققت ال�شروط والموا�شف��ات المطلوبة، �شريطة اأن يت��م ذلك وفق معايير 
محددة �شلفًا، ومن جهة خارجية.
2 - الاعتم��اد التخ�ش�ش��ي: ويق�ش��د به تقيي��م البرامج بموؤ�ش�شة م��ا، والتاأكد من جودة ه��ذه البرامج ومدى 
تنا�شبها لم�شتوى ال�شهادة الممنوحة، ويرتبط بهيئات اعتماد فنية وطنية، اأو خارجية.
3 - الاعتماد المهني المتخ�ش�س: ويق�شد به الاعتراف بالكيفية لممار�شة مهنة معينة في �شوء معايير ت�شدرها 
هيئات ومنظمات متخ�ش�شة على الم�شتوى المحلي والاإقليمي والدولي، مثل النقابات المهنية.
معايير المجل�س القومي لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين (ETACN):
ُيع��د  ETACNمجل�ش��ًا غ��ير ربح��ي وغير حكوم��ي، تم اإن�ش��اوؤه في ع��ام 4591م وهو الجه��ة الرئي�ش��ة المخولة 
لاعتم��اد الموؤ�ش�ش��ات التربوي��ة في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكية، وذلك لاأن ه��دف المجل�س هو اإع��داد المعلم، اأو 
م��ن يعمل��ون في المهن الاأخ��رى في المدار�س، حيث عرفت معايير المجل�س في منت�ش��ف الت�شعينات من القرن الما�شي 
با�ش��م خط��وط اإر�شادية اأو اأدلة، ومن ثم اأخ��ذت ا�شم معايير لاحقًا، ويتم مراجعته��ا كل �شبع �شنوات (�شلدان 
واأبوليلة، 7102). 
وق��د ب��داأت بع ��س ال��دول العربي��ة والاأجنبي��ة با�شتخ��دام معاي��ير ( (ETACNلتطوي��ر كلياته��ا الجامعية 
وبرامجه��ا الاأكاديمية وتح�شين اأدائها، ومن " تل��ك المعايير التي يتم من خلالها تقييم برامج اإعداد المعلمين في 
مجالات الاإعداد المختلفة" (حكمي، 2102، 83) للمعايير موزعة في المجالات الاآتية:
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1.  المعرف��ة ومه��ارات واتجاهات الطلبة نح��و المهنة: يجب على الموؤ�ش�ش��ات اأن توفر للطلب��ة المعلمين المعرفة 
التكاملي��ة والمهارات اللازمة للقيام بمهنة التدري�س عل��ى اأكمل وجه، وتعزيز الاتجاهات الاإيجابية نحو 
المهنة لدى الطلبة، ويتمثل ذلك في البرامج الاأكاديمية للاإعداد.
2.  نظ��ام التق��ويم والتقييم: تمتلك الموؤ�ش�ش��ات نظامًا للتقييم، حي��ث تقوم بجمع المعلوم��ات والبيانات حول 
عمليات تقويم وتح�شين الموؤ�ش�شة لاأداء الطلبة.
3.  الخ��برات الميداني��ة: تق��وم الموؤ�ش�ش��ات بت�شمي��م خ��برات ميداني��ة بالتع��اون م��ع �شركائه��ا م��ن المدار�س، 
وتنفيذه��ا تح��ت اإ�شرافها، مم��ا يجعل الطلبة المعلم��ين قادرين على تطوي��ر وتنمية مهاراته��م ومعارفهم 
المهنية وخبراتهم ورفع م�شتوى اتجاهاتهم نحو المهنة.
4.  التن��وع: تق��وم الكلية بت�شميم وتنفي��ذ وتقييم خبرات تعليمية وبرامج درا�شي��ة، بحيث ت�شاعد الطلبة 
على التعليم وتعزيز الاتجاهات الاإيجابية، واإ�شراك الطلبة في الت�شميم.
5.  موؤه��لات اأع�ش��اء هيئة التدري�س واأدائه��م ونموهم المهني: ويركز على مدى تمي��ز اأع�شاء هيئة التدري�س 
بم�شت��وى ع��اٍل من التاأهي��ل العلمي، ويجعله��م ذوي قدرة ممت��ازة للممار�شات المهنية، ويك��ّون لديهم العلم 
الوفير والخبرة الكافية في مجال التدري�س، بحيث يكونوا قادرين على تقويم اأنف�شهم، وتقويم طلبتهم.
6.  الاإدارة والم��وارد: م��دى وج��ود نظ��ام اإداري وقيادة تربوي��ة م�شتقرة تتمت��ع بال�شلط��ة الفعالة، ويوجد 
ميزاني��ة كافية، ومجموع��ة من العمالة والاإداريين والاإمكانيات والم��وارد وم�شادر تكنولوجيا لت�شاعد في 
تقديم وتطبيق متطلبات المعايير الاأكاديمية والمعايير المهنية. 
المعايير الوطنية ل�شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم العالي في ال�شودان:
اأُن�شئ��ت هيئ��ة التق��ويم والاعتماد الاأكاديم��ي في ال�شودان لتك��ون اأحد رواف��د المجل�س القوم��ي للتعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي فيم��ا يتعل��ق بالتق��ويم و�شمان الج��ودة والاعتم��اد لموؤ�ش�شات التعلي��م الع��الي في ال�شودان في 
 الع��ام 8002م، وتتمث��ل " اأهداف الهيئ��ة العليا للتقويم والاعتم��اد" في الاآتي (الفكي، اأحم��د، اأحمد، وعبده،
 7102، 8):
-  ن�شر ثقافة التقويم و�شمان الجودة والاعتماد في موؤ�ش�شات التعليم العالي.
-  الك�شف عن حركة موؤ�ش�شات التعليم العالي من خلال بحوث التقويم ب�شقيه الموؤ�ش�شي والبرامجي.
-  الاإ�شه��ام الفع��ال في تح�شين وتوفير ج��ودة اأداء موؤ�ش�شات التعليم العالي، والتاأكد م��ن تطبيق نظم �شمان 
الجودة تحقيقًا لر�شالتها واأهدافها.
-  دعم وم�شاندة موؤ�ش�شات التعليم العالي للقيام بعمليات التقويم الذاتي.
مجالات ومحاور المعايير الوطنية ل�شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم العالي في ال�شودان:
ا�شتن��ادًا اإلى الخ��برات والتج��ارب الاإقليمي��ة والعالمي��ة، راأت هيئة التق��ويم والاعتماد في ال�ش��ودان، اأن تكون 
مج��الات ومح��اور المعايير الوطني��ة ل�شمان ج��ودة موؤ�ش�شات التعليم الع��الي ال�شودانية عل��ى النحو المو�شح في 
ال�شكل (1) (الهيئة العليا للتقويم والاعتماد، 2102، 7).
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�شكل (1): مجالات ومحاور المعايير الوطنية ل�شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم العالي ال�شودانية
الم�شدر: (الهيئة العليا للتقويم والاعتماد، 2102).
جامعة الخرطوم لها تجربة تاريخية متميزة في تطبيق  معايير �شمان جودة التعليم العالي ال�شوداني، ونذكر 
من الاأمثلة هنا: اعتماد التميز الاأكاديمي للطالب �شرطًا للقبول في موؤ�ش�شات التعليم العالي، والتقيد ب�شروط 
و�شواب��ط مح��ددة في تعيين وترقي��ة اأع�شاء هيئة التدري���س وم�شاعدي التدري�س، والاهتم��ام بدعم الطلاب 
وتوف��ير الخدم��ات الجامعي��ة له��م، وقيام مجال���س الاأ�شات��ذة والكلي��ات والاأق�ش��ام بت�شميم البرام��ج والمناهج 
والمق��ررات م��ع المراجعة والتق��ويم والتحديث الم�شتم��ر، واعتماد التق��ويم الخارجي ال��دوري للبرامج والمناهج 
الدرا�شي��ة والطالب بم�شاركة ممتحنين خارجيين من بريطانيا واأمريكا واأروبا وغيرها، وتوفير البنى التحتية 
وتقنية م�شادر التعلم وقوائم اإعداد الطلاب وتفي باحتياجاتهم للتقويم وغيرها(�شليمان، 9102).
وفي اإط��ار الجه��ود المبذول��ة لتطبي��ق معاي��ير الج��ودة العالمي��ة، تعم��ل كلي��ة التربي��ة جامع��ة الخرط��وم على 
 تطوي��ر مناهجه��ا، وتنمي��ة اأع�ش��اء هيئة التدري���س، ورعاية طلابه��ا في �شوء معاي��ير اإدارة الج��ودة ال�شاملة
(ح�شين، 8102).
ولع��ل كلي��ة التربية، جامع��ة الخرطوم تقع عليه�ا م�شوؤولي��ة المبادرة والمباداأة في اإج��راء التغيير، خا�شة فيما 
يخ ��س تطبي��ق المعايير العالمية بما في ذلك معايير ETACN، اإلا اأن هذه اأول درا�شة لمعرفة مدى تطبيق معايير 
ETACN في كلية التربية، جامعة الخرطوم.
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:المجال السادس
رهماالتعليم والتعلم ومصاد
التسجيلو القبولالعليا،الدراساتإدارةتسويقه،تمويله،العلمي،البحثإدارة•
.العلياالدراساتبرامجالعليا،الدراساتطلابوتقويموالإشراف
:المجال السابع
البحث العلمي 
والدراسات العليا
: المجال الثامن .إدارة خدمة المجتمع، برامج خدمة المجتمع•
خدمة  المجتمع
:المجال التاسع .إدارة الجودة، برامج إدارة الجودة•
إدارة الجودة
مجالات 
يل ومحاور دل
المعايير 
الوطنية 
لضمان جودة 
ؤسسات م
التعليم العالي 
  .بالسودان
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الدراسات السابقة:
هنال��ك العدي��د م��ن الدرا�ش��ات ال�شابق��ة التي اأجري��ت في مج��ال معاي��ير ETACN منها درا�ش��ة العكول 
(9102) الت��ي هدف��ت اإلى تحدي��د مدى توافق برنامج اإعداد معلمات تربية الطف��ل في الجامعات الاأردنية مع 
معاي��ير اإع��داد المعلم الاأمريكية (ETACN) من وجهة نظر الطالب��ات. ولتحقيق هدف الدرا�شة تم ا�شتخدام 
المنهج الو�شفي التحليلي، وتكونت عينة الدرا�شة من طالبات التربية العملية بتخ�ش�س تربية الطفل في كلية 
العل��وم التربوي��ة بالجامعات الاأردنية، وبلغ عددهن (55) طالبة، وتم اإع��داد ا�شتبانة تكونت من (6) معايير 
رئي�ش��ة و(66) معيارًا فرعي��ًا، واأظهرت نتائج الدرا�شة توافر كل من المعايير: المعرفة والمهارات والميول المهنية، 
ونظ��ام التقييم والتقويم في الكلية، والخبرات الميدانية والممار�ش��ات العملية، والتنوع، وموؤهلات اأع�شاء هيئة 
التدري�س بم�شتوى كبير، وكان م�شتوى توافر معيار الاإدارة والموارد بم�شتوى متو�شط.
واأي�ش��ًا درا�ش��ة �شلم��ان واآخ��رون (8102) والتي هدف��ت اإلى تقويم جودة برام��ج كلية التربي��ة الاأ�شا�شية في 
الجامع��ة الم�شتن�شري��ة وفق معاي��ير ETACN، ولغر�س جمع بيانات البحث فقد تم اإع��داد ا�شتبانة مكونة من 
(54) فق��رة خا�ش��ة لهذا الغر�س من خلال الاعتم��اد على معايير ETACN ال�شت التالي��ة: البرامج المقدمة، 
نظ��ام التق��ويم والتقيي��م، الخبرات الميدانية، التن��وع، اأع�شاء الهيئ��ة التدري�شية، الم��وارد والحوكمة. و�شملت 
عين��ة البح��ث (54) ع�شوًا من اأع�ش��اء الهيئة التدري�شية، وبعد جمع البيان��ات وتحليلها تم التو�شل اإلى عدة 
نتائ��ج كان م��ن اأبرزه��ا: اأن م�شتوى تطبيق معاي��ير ETACN من وجهة نظر اأع�شاء الهيئ��ة التدري�شية جاءت 
"متو�شط��ة"، وم��ن خ��لال النتائج تم تقديم عدة تو�شيات ومقترح��ات كان من اأهمها مراجعة برامج كليات 
التربي��ة الاأ�شا�شي��ة وبما يتنا�شب م��ع معايير ETACN، واإقامة دورات تدريبية وور���س عمل بالمعايير ولجميع 
محاورها وموؤ�شراتها وخ�شو�شًا التي كانت م�شتوى ممار�شتها قليلة.
درا�ش��ة قطي�ش��ات (7102) الت��ي هدفت اإلى تقييم ج��ودة اأداء كلي��ات التربية بالجامع��ات الاأردنية في �شوء 
معايير ETACN من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س. ولتحقيق هدف الدرا�شة تم ا�شتخدام المنهج الو�شفي 
الم�شحي، وتم تطوير ا�شتبانة مكونة من (06) فقرة موزعة اإلى �شتة مجالات هي: (البرامج المقدمة، وتقويم 
الاأداء، والخ��برات الميداني��ة، والتنوع، وموؤهلات اأع�شاء هيئة التدري�س، والم��وارد والحوكمة). واأظهرت نتائج 
الدرا�ش��ة: اأن ج��ودة اأداء كليات التربية بالجامعات الاأردنية في �ش��وء معايير ETACN كان بم�شتوى متو�شط 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س، وعدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية تعزى لمتغير الجن�س.
وكذل��ك درا�ش��ة �شل��دان واأبوليل��ة (7102) والت��ي هدف����ت التع��رف اإل����ى واقع برام����ج اإع��داد معلم��ي اللغة 
الاإنجليزي����ة في الجامع��ات الفل�ش��طينية بمحافظات غ��زة في �شوء معايير ETACN و�ش��ب��ل تح�ش��ينها، وم��ن 
اأج��ل تحقي��ق اأهداف الدرا�ش��ة ق��ام الباحثان با�ش��تخدام المنهج الو�ش��في التحليل��ي، وتكون��ت عينة الدرا�ش��ة 
م��ن اأع�ش���اء هيئ��ة تدري�س اللغ��ة الاإنجليزية في الجامعات الفل�ش��طيني��ة، والبالغ عددهم (64) ع�شوًا، وقد 
ا�شتخ��دم الباحث��ان الا�شتبانة كاأداة لجم��ع بيانات الدرا�شة من اأفراد العينة، وق��د خل�شت الدرا�شة اإلى عدد 
م��ن النتائج اأهمه��ا: اأن م�شتوى الكلية لواقع برامج اإعداد معلمي اللغ��ة الاإنجليزية في الجامعات الفل�شطينية 
بمحافظات غزة في �شوء معايير  ETACN بلغت بوزن ن�شبي (24.86  %)  بم�شتوى تقدير كبيرة، ولا توجد 
فروق ذات دلالة اإح�شائية تعزى لمتغير �شنوات الخدمة.
واأي�شًا درا�شة نادي (6102) التي هدفت اإلى تقويم برنامج اإعداد معلم التكنولوجيا في الجامعات الفل�شطينية 
في �ش��وء معاي��ير ETACN في جامعت��ي النج��اح الوطني��ة وفل�شط��ين التقني��ة من وجه��ة نظر اأع�ش��اء الهيئة 
التدري�شي��ة وطلب��ة ق�شم اإع��داد معلم التكنولوجي��ا. وا�شتخدمت الباحث��ة اأداتين لتطبي��ق درا�شتها: الاأولى 
كان��ت الا�شتبان��ة، مكون��ة من (74) فقرة موزعة على (6) مج��الات، اأما الاأداة الثانية فه��ي المقابلة، واأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة: اأن م�شت��وى تق��ويم برنامج اإع��داد معلم التكنولوجي��ا في �شوء معاي��ير ETACN، للجامعتين 
ج��اءت كب��يرة، وبوزن ن�شب��ي (03.96 %)، وجاء ترتيب مجالات الدرا�ش��ة ت�شاعديًا على النحو الاآتي: في 
المرتب��ة الاأولى "الخبرات الميداني��ة"، وفي المرتبة الثانية: "التنوع"، و"اأع�ش��اء هيئة التدري�س"، وفي المرتبة 
الثالث��ة "المعرف��ة والمه��ارات"، وفي المرتب��ة الرابع��ة"الاإدارة والم��وارد"، وفي المرتب��ة الخام�شة"نظ��ام التقويم 
والامتحانات".
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ودرا�ش��ة اأبوالع��لا (6102) التي هدفت اإلى معرفة م�شتوى تطبيق معاي��ير المجل�س الوطني الاأمريكي لاعتماد 
موؤ�ش�ش��ات اإع��داد المعلم��ين (ETACN) في كلية التربية بجامع��ة الطائف. ولتحقيق اله��دف طبقت الباحثة 
ا�شتبان��ة م��ع اأع�ش��اء هيئ��ة التدري���س في كلية التربي��ة بجامع��ة الطائف، وتو�شل��ت الدرا�ش��ة اإلى مجموعة 
م��ن النتائ��ج اأهمه��ا: اأن م�شتوى تطبيق معاي��ير المجل�س الوطن��ي الاأمريكي لاعتم��اد موؤ�ش�شات اإع��داد المعلمين 
(ETACN) في كلية التربية بجامعة الطائف من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س جاءت بن�شبة متو�شطة، 
وع��دم وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية تعزى للن��وع الاجتماع��ي، والرتب��ة الاأكاديمية، والخ��برة لجميع 
المجالات، با�شتثناء مجال "التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س"، اإذ جاءت الفروق ل�شالح الذكور، واأو�شت 
الدرا�ش��ة باإع��ادة النظر في برنام��ج اإعداد المعلمين الحالي في كلي��ة التربية بجامعة الطائ��ف بما يتنا�شب مع 
معايير ETACN، واإجراء المزيد من الدرا�شات تتناول التخطيط لتطوير تطبيق معايير ETACN في جامعة 
الطائف.
وكذل��ك درا�ش��ة عبابنة (5102) التي هدفت اإلى تحدي��د م�شتوى ممار�شة كلية العل��وم التربوية في الجامعة 
الاأردني��ة لمعاي��ير  ETACN ال�شت��ة، وتحديد م�شتوى الاخت��لاف في م�شتوى ممار�شة ه��ذه المعايير – اإن وجدت 
– تبعًا لمتغيري رتبة ع�شو هيئة التدري�س وخبرته، ولتحقيق هذه الهدف تم بناء ا�شتبانة تكونت من (84) 
فق��رة، وطبق��ت عل��ى جميع اأع�ش��اء هيئة التدري���س بالكلية البال��غ عدده��م (49) ع�شوًا. وكان��ت اأهم نتائج 
الدرا�شة: اأن تقييم اأفراد العينة لم�شتوى ممار�شة معايير ETACN جاء بم�شتوى متو�شطة، وتراوحت م�شتوى 
الممار�شة بين المتو�شطة للمعيارين الخام�س "تاأهيل اأع�شاء هيئة التدري�س" والاأول "البرامج المقدمة"، وقليلة 
لباق��ي المعايير، كما اأ�شارت النتائ��ج اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية في تقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س 
لممار�شة معايير ETACN تبعًا لمتغير الرتبة الاأكاديمية ل�شالح رتبة اأ�شتاذ م�شارك واأ�شتاذ، وتبعًا لمتغير خبرة 
ع�ش��و هيئ��ة التدري�س، ول�شالح ذوي الخبرة الاأق��ل من 5 �شنوات، ومن5 اإلى 01 �شن��وات مقارنة بذوي الخبرة 
الاأكثر من 01 �شنوات. وفي �شوء النتائج تم تقديم عدد من التو�شيات والمقترحات التي من �شاأنها اأن تفيد كلية 
العلوم التربوية في الح�شول على اعتماد موؤ�ش�شة ETACN.
واأي�شًا درا�شة العتيبي والربيع (2102) التي هدفت اإلى معرفة تقويم برامج كلية التربية بجامعة نجران في 
�شوء معايير  ETACN، واتبعت الدرا�شة المنهج الو�شفي والا�شتبانة كاأداة للدرا�شة، وبلغ حجم العينة (15) 
ع�ش��و هيئ��ة تدري�س. ومن اأهم نتائ��ج الدرا�شة تواف��ر ETACN بم�شتوى كبيرة با�شتثناء معي��ار التنوع الذي 
تواف��ر بم�شت��وى متو�شط��ة، واأن هناك فروق��ًا ذات دلالة اإح�شائية ب��ين الذكور والاإناث، ل�شال��ح الذكور حول 
المتو�شط الكلي لم�شتوى توافر معايير ETACN.
ودرا�شة imzA-lAا(1102) والتي هدفت التعرف اإلى م�شتوى تطبيق المعايير ال�شتة لمجل�س ETACN في كلية 
التربي��ة بجامع��ة الكوي��ت، واأ�شارت النتائ��ج اإلى اأن تقديرات اأع�ش��اء هيئة التدري�س لم�شت��وى تطبيق المعايير 
ال�شت��ة لمجل���س ETACN في كلي��ة التربية كانت متو�شطة للاأداة ككل، ولجميع المعاي��ير، عدا معيار التنوع فقد 
كان م�شتوى التطبيق �شعيفة له.
وكذلك درا�شة ال�شالو�س والميمان (0102) التي هدفت اإلى معرفة وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في كلية 
التربية في جامعة طيبة في المدينة المنورة في تطبيق المعايير وفقًا لمنظمة ETACN. وكان من نتائج الدرا�شة: 
تترت��ب المعاي��ير في كلية التربية في جامع��ة طيبة كما يل��ي: معيار"معرفة الطالب ومهارات��ه وقيمه"، ومعيار 
"روؤية الكلية ور�شالتها واإطارها المفاهيمي" في المرتبة الاأولى، ثم جاء معيار "اإدارة الكلية ومواردها"، ثم جاء 
معي��ار "المتطلبات الاأ�شا�شية للقبول بالكلية"، ثم معيار "موؤه��لات اأع�شاء هيئة التدري�س واأدائهم وتنميتهم"، 
ث��م معي��ار وجود نظام �شام��ل للتقييم في الكلية"، ومعيار الخ��برات الميدانية والممار�ش��ات التطويرية"، واأخيرًا 
معيار" خبرات العمل مع هيئات تدري�شية متنوعة". 
ودرا�ش��ة ع��ون (0102) الت��ي هدف��ت التعرف اإلى م��دى ارتباط البرام��ج المقدمة في كلية التربي��ة في جامعة 
المل��ك �شعود بالاإط��ار المفاهيمي للكلية، وعلى مدى تطبيق معاي��ير ETACN للمجالات ال�شتة في كلية التربية 
بجامع��ة المل��ك �شعود، واتبعت الباحثة المنهج الو�شفي، وتكونت عينة الدرا�ش��ة من جميع وكيلات اأق�شام كلية 
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التربي��ة، وا�شتخدم��ت الا�شتبانة كاأداة للدرا�ش��ة، واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن هن��اك تفاوتا حول مدى توافر 
موؤ�شرات كل من الاإطار المفاهيمي والمعايير ال�شتة في اأق�شام كلية التربية، اإلا اأنه توجد ملاحظات عامة تمثلت 
في اأن معي��ار التن��وع كان الاأقل توافرًا بح�شب اآراء وكيلات الاأق�شام، واأو�شت الدرا�شة بتقديم دورات تدريبية 
مف�شلة للهيئات التدري�شية، وتكون خا�شة بكل معيار، واإ�شراك كل الجامعة في محاولة تطبيق معايير منظمة 
ETACN من قبل اللجنة، وتقديم مفهوم المعيار لوكيلات اأق�شام كلية التربية.  
كم��ا اأجرى skcirdneHا(0102) درا�شة هدفت اإلى ا�شتق�ش��اء تاأثير تطبيق معايير ETACN على ممار�شات 
اأع�ش��اء هيئة التدري�س في كلية التربي��ة في جامعة كابيلا الاأمريكية، وبعد تحليل مقابلات الباحث مع اأفراد 
عين��ة الدرا�ش��ة تم التو�ش��ل اإلى النتائ��ج التالي��ة: يوجد تاأثير اإيجاب��ي لتطبيق معاي��ير ETACN في الكلية 
فيم��ا يتعل��ق ب�شورة الكلية و�شمعتها، واأكثر التاأثيرات الاإيجابية كانت في مجالي التقييم والحاكمية، ولم توؤد 
اإلى تغي��ير اأنماطه��م التدري�شية، وحقق��ت الكلية وفرًا في الوقت والموازنة، بينم��ا لم يوؤثر تطبيق المعايير على 
الاعتقادات ال�شخ�شية لع�شو هيئة التدري�س.
واأخ��يرًا درا�ش��ة neseirFا(7002) في جزيرة �شامواه الاأمريكية والتي هدف��ت اإلى تحديد تقديرات ممار�شة 
معاي��ير ETACN في كلي��ة اإعداد المعلمين في الجزيرة من وجهة نظر الطلبة، وخل�شت الدرا�شة اإلى اأن تطبيق 
معاي��ير ETACN يت��م بدرجات متفاوتة ب��ين (القليلة والمتو�شط��ة)، ويتم مقاومة التطبي��ق لاأ�شباب ثقافية 
خا�شة بمجتمع الجزيرة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خلال عر�س الدرا�شات ال�شابقة، يت�شح اأن مو�شوع تقويم تطبيق المعايير العالمية في موؤ�ش�شات التعليم 
الع��الي ب�ش��ورة عام��ة، ومعاي��ير المجل�س القوم��ي لاعتماد تعلي��م المعلم��ين ETACN ب�شورة خا�ش��ة، قد نالت 
اهتمام��ًا كب��يرًا من العدي��د من الدرا�شات العلمية، وهو م��ا يعك�س الاأهمية الكبيرة لمعاي��ير ETACN وتاأثيرها 
المبا�شر في تح�شين مخرجات التعليم العالي لكليات التربية.
فالدرا�شات التي عر�شها الباحثون قد تناولت جميعها معايير ETACN في كليات التربية، والتي تعد من اأوجه 
الاتف��اق بين الدرا�شة الحالية والدرا�شات ال�شابقة، كذلك م��ن اأوجه الاتفاق، المنهج المتبع في اإجراء الدرا�شة 
(الو�شف��ي)، واأي�ش��ًا الاأدوات الم�شتخدم��ة في الدرا�شة (في معظمه��ا الا�شتبانة كاأداة رئي�شي��ة، والبع�س الاآخر 
ا�شتخدمت فيها المقابلة).
وتختلف الدرا�شة الحالية مع الدرا�شات ال�شابقة في المكان الجغرافي الذي اأجريت فيه، حيث لم ي�شبق تقويم 
معاي��ير ETACN به��ا، والخلا�شة اأن الباحثين ق��د ا�شتفادوا من الدرا�شات ال�شابق��ة في نواحي عديدة، منها: 
تنظيم ال�شكل العام للدرا�شة، واختيار منهج الدرا�شة، وت�شميم اأداة الدرا�شة، وتحديد الخطوات والاإجراءات 
المنا�شبة للدرا�شة، واإثراء وتدعيم الاإطار النظري لها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:  
منهج الدرا�شة: 
اتبعت الدرا�شة المنهج الو�شفي الم�شحي، والذي يهدف " لو�شف واقع الظاهرة المراد درا�شتها بوا�شطة ا�شتجواب 
جميع اأفراد مجتمع البحث اأوعينة منهم" (عبدالله، عبدالوهاب، و�شليمان، 7002، 902).
مجتمع الدرا�شة:
 تكون مجتمع الدرا�شة من جميع اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية التربية_ جامعة الخرطوم، في العام الدرا�شي 
الجامع��ي (7102/ 8102) والبال��غ عدده��م (361) ع�ش��وًا. وق��د واج��ه الباحثون �شعوب��ة في الح�شول على 
معلومات اإح�شائية دقيقة تو�شح الفئات المختلفة من مجتمع الدرا�شة.
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كلية التربية، جامعة الخرطوم:
" تق��ع كلي��ة التربي��ة، جامعة الخرطوم في مدينة اأم درم��ان التي تعرف ب� (العا�شمة الوطنية) لجمهورية 
ال�ش��ودان و بالتحديد في حي (ودنوباوي) الذي يعتبر م��ن اأعرق اأحياء المدينة، وتحديدًا في الجانب ال�شرقي 
م��ن �ش��ارع الوادي. ويمكن تق�شي��م الخلفية التاريخية لمعهد تدريب المعلمين الع��الي – كلية التربية الحالية – 
من��ذ اإن�شائ��ه في 1691م اإلى تاريخ تحوله اإلى كلية التربية جامع��ة الخرطوم في 4791م وحتى الاآن اإلى اأربع 
فترات رئي�شية" هي (العما�س، اأحمد، علي، وجبارة، 1102، 9) :
-  تدريب معلمي المرحلة الثانوية في ال�شودان قبل 1691م.
-  قيام معهد المعلمين العالي باأم درمان 1691م اإلى ما قبل الانت�شاب 7691م.
-  انت�شاب معهد المعلمين العالي لجامعة الخرطوم 7691م اإلى ما قبل �شمه ر�شميَا للجامعة 4791م.
-  �شم معهد المعلمين العالي ككلية تربية لجامعة الخرطوم في 4791م.
وتتمثل اأهداف كلية التربية، جامعة الخرطوم في الاآتي :
-  اإع��داد الط��لاب وتاأهيله��م اأكاديمي��ا ومهنيا للعم��ل بالتدري���س في ريا�س الاأطف��ال والمدار���س ال�شودانية 
والموؤ�ش�شات التعليمية المختلفة.
-  تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم الاإيجابية واأ�شاليب التفكير.
-  الم�شاهمة في تطوير المناهج وطرائق التدري�س والارتقاء بطرائق واأ�شاليب التدري�س.
-  القي��ام بالبحوث والدرا�شات النظرية والتطبيقية في مجال التربي��ة والتعليم، وفي التخ�ش�شات العلمية 
المختلفة بالكلية.
-  تاأهيل وتدريب ورفع الكفاية المهنية للمعلمين وغيرهم ممن يعملون في مجال القيادات التربوية.
-  الاهتم��ام بالتعليم قب��ل المدر�شى والتربي��ة الخا�شة والتعليم �شب��ه النظامي والتربي��ة الاأ�شرية وتعليم 
الكبار.
-  تق��ديم الخدم��ات التدري�شي��ة والتدريبي��ة والاإعدادي��ة لكلي��ات الجامعة وكلي��ات التربي��ة بالجامعات 
والموؤ�ش�شات التربوية الاأخرى.
-  تقيم الخدمات التعليمي والتدريبية لاأ�شاتذة الجامعة واأطرها التربوية والتعليمية.
-  الاإ�شه��ام مع كليات التربية ال�شوداني��ة الاأخرى ووزارة التربية والتعليم العام ووزارات التربية الولائية 
لدرا�شة م�شكلات التعليم وتقديم الا�شت�شارات والخدمات المنا�شبة.
-  الاهتمام بق�شايا البيئة المحلية والقومية من خلال البرامج والاأن�شطة المنا�شبة.
-  العمل على تحقيق اأهداف التربية ال�شودانية (العما�س واآخرون، 1102).
عينة الدرا�شة:
تم اختي��ار عينة ع�شوائية من مجتم��ع الدرا�شة، وذلك ن�شبة لتعذر الح�شول عل��ى معلومات اإح�شائية دقيقة 
تو�ش��ح الفئات المختلفة من مجتم��ع الدرا�شة، وبلغ حجم العينة المختارة في الدرا�شة (15) ع�شوًا من اإجمالي 
(361) ع�شوًا في كلية التربية – جامعة الخرطوم.
و�شف عينة الدرا�شة:
لاإجراء عملية الو�شف تم اأوًلا تفريغ البيانات التي تم الح�شول عليها من اأفراد العينة، وبعد اإجراء التحليل 
جاءت نتائج و�شف عينة الدرا�شة كما يلي:
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جدول (1): و�شف عينة الدرا�شة
الن�شبة المئوية (%)التكرارالت�شنيفالمتغير
7.2623ذكرالنوع
3.7391اأنثى
0.00115المجموع
3.3371محا�شرالمرتبة العلمية
9.6592اأ�شتاذ م�شاعد
8.74اأ�شتاذ م�شارك
0.21اأ�شتاذ
0.00115المجموع
1.7442اأقل من 5 �شنواتالخبرة العملية
6.9101من 5  - 01�شنوات
3.3371اأكثر من 01�شنوات
0.00115المجموع
م��ن الج��دول (1) يت�ش��ح اأن ن�شبة الذكور الذي��ن �شاركوا في الدرا�ش��ة اأكثر من الاإناث، حيث بل��غ ن�شبة الذكور 
(7.26  %)، والاإناث (3.73  %)، واأن معظم  اأفراد العينة كانوا ممن يحملون م�شتوى  اأ�شتاذ م�شاعد بن�شبة 
(9.65  %)، وه��ذا موؤ�ش��ر جي��د في تدعيم الدرا�شة، وتفاوتت خبرات اأف��راد العينة من  5 �شنوات اإلى اأكثر 
من 01 �شنوات في التدري�س في الكلية.
اأدوات الدرا�شة:
ُا�شتخدم��ت في ه��ذه الدرا�ش��ة الا�شتبان��ة كاأداة رئي�شي��ة لجم��ع المعلومات من مجتم��ع الدرا�شة؛ لاأنه��ا ُتعد من 
اأه��م اأدوات المنه��ج الو�شف��ي الم�شح��ي، حي��ث ق��ام الباحث��ون بت�شميم ه��ذه الا�شتبان��ة وتوزيعها عل��ى اأع�شاء 
هيئ��ة التدري���س في كلي��ة التربية_ جامعة الخرط��وم، وتم اإع��داد الا�شتبانة لهذه الدرا�ش��ة وفق الخطوات 
التالي��ة: اأوًلا: بع��د الاطلاع على الاأدب التربوي في المجال والدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة بمو�شوع الدرا�شة، 
تم تحدي��د مح��اور الا�شتبانة، ومن ثم ق��ام الباحثون ب�شياغة عب��ارات الا�شتبانة لتغط��ي فر�شيات الدرا�شة 
واأهدافها، وبعدها تم و�شع الا�شتبانة في �شورتها الاأولية. ثانيًا: تم عر�س الاأ�شتبانة على بع�س من الاأ�شاتذة 
المتخ�ش�ش��ين في الاإدارة التربوي��ة في كلي��ة التربي��ة – جامع��ة الخرطوم لتحكيمه��ا. ثالث��ًا: تم اإجراء بع�س 
التعديلات اللازمة، ومن ثم تم �شياغة الا�شتبانة في �شورتها النهائية، وا�شتملت الا�شتبانة على ق�شمين هما:
1  - البيانات ال�شخ�شية: وت�شمل النوع، والرتبة العلمية، والخبرة العملية.
2 - مح��اور الا�شتبان��ة: ا�شتمل��ت على �شت��ة مجالات بها مجموعة م��ن الفقرات، لكل عب��ارة خم�شة خيارات 
وف��ق مقيا���س ليكرت الخما�شي (اأوافق ب�شدة، اأوافق، غير متاأكد، لا اأوافق، لا اأوافق ب�شدة)، وقد بلغ عدد 
العبارات (45) عبارة، جاءت مف�شلة وفقًا للجدول (2).
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جدول (2): مجالات الا�شتبانة وعدد عباراتها ون�شبتها المئوية
الن�شبة المئوية (%)عدد العباراتالمجالالرقم
76.619البرامج المقدمة1
76.619نظام التقييم والتقويم2
76.619التنوع3
76.619الخبرة الميدانية4
66.619التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س5
66.619الموارد والحوكمة6
001 %45المجموع
تقنين الا�شتبانة:
1.  الثبات: لمعرفة ثبات الا�شتبانة ا�شتخدم الباحثون معامل (α) األفا لكرونباخ، كما مو�شح في الجدول (3) 
اأدناه.
2.  ال�ش��دق: ه��و مدى قدرة الاأداة على قيا�س وتحقيق الاأهداف التي من اأجله��ا تمت �شياغتها، اأي اأن تقي�س 
فع��ًلا ما يفتر�س اأنها اأن تقي�شه، وللتاأكد م��ن ال�شدق الذاتي فقد تم ح�شابه باأخذ الجذر التربيعي لمعامل 
الثباث، وفق المعادلة: 
ال�شدق  =     (α)ا=      509.0 = 59.0.
جدول (3): ثبات و�شدق الا�شتبانة
ال�شدقمعامل (α)المجالالرقم
749.0798.0البرامج المقدمة1
639.0778.0نظام التقييم والتقويم2
849.0998.0التنوع3
549.0498.0الخبرة الميدانية4
139.0768.0التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س5
149.0688.0الموارد والحوكمة6
159.0409.0الم�شتوى الكلية للاأداة
وقد نتج عن هذا التطبيق اأن معامل الثبات الكلي ي�شاوي 509.0، وال�شدق = 59.0. ويت�شح من القيمتين اأعلاه 
اأن الا�شتبانة تمتعت بثبات و�شدق عاليين جدًا، مما يبين مدى و�شوح عباراتها بالن�شبة لاأفراد العينة.
توزيع الا�شتبانة:
تم توزي��ع الا�ش��تبان��ة عل��ى مجتم��ع الدرا�شة المتمث��ل في اأع�شاء هيئ��ة التدري�س في كلي��ة التربية _ جامعة 
الخرط��وم، م��ن خ��لال النزول المي��داني، وق��د تم اختيار المف��ردات ع�شوائيا وبرغب��ة اأع�شاء هيئ��ة التدري�س 
الذي��ن اأب��دوا ا�شتعدادهم للاإجابة عن الت�شاووؤلات ال��واردة في الا�ش��تبانة، وتمكن الباحثون من توزي��ع (07) 
ا�شتبان��ة عل��ى اأع�ش��اء هيئة التدري���س في كلية التربية – علم��ًا اأن اإجمالي اأع�شاء هيئ��ة التدري�س في الكلية 
(361) ع�شوًا، وذلك ن�شبة لعدم لتواجد معظم اأع�شاء هيئة التدري�س في الكلية لظروف الاإبتعاث اأو الاإجازة، 
وتم ا�ش��تع��ادة (35) ا�شتبان��ة، - (71) ا�شتبان��ة لم يتمك��ن الباحثون من ا�شترجاعها - منهم��ا (15) �ش��الحة 
للدرا�ش����ة والتحلي��ل - (2) منها تاألفة؛ لعدم وجود علامة الا�شتجابة في بع�س فقرات الا�شتبانة - اأي بن�شبة 
ا�ش��تجابة قدرها (37  %)  وهي  ن�شبة  ا�شتجابة  جيدة.
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المعالجة الاإح�شائية:
ا�ش��تخ��دم الباحث��ون في تحلي��ل بيانات الدرا�ش��ة الحزمة الاإح�شائي��ة للعلوم الاجتماعي��ة (SSPS) لتحليل 
البيان��ات بح�ش��ب ما يتنا�ش��ب م��ع المنهج الو�ش��في من تك��رارات، ومتو�ش��طات ح�ش��ابية، وانحراف��ات معيارية، 
والاختب����ار التائ����ي، tset-T، واختب��ار مان-وتين��ي  لاختب��ار فر�ش��ي��ات البح��ث، وقد ا�شتخدم��ت الاأ�شاليب 
الاإح�شائية الاآتية:
1.  اختبار األفا كرونباخ لمعرفة مدى م�شداقية اأداة الدرا�شة.
2.  التكرارات والن�شب المئوية لح�شاب تكرار والن�شبة المئوية للم�شاركين في العينة.
3.  المتو�ش��ط الح�ش��ابي والانحراف المعياري لمعرفة متو�ش��ط اآراء العينة الم�شاركة في الدرا�شة ومدى انحراف 
اإجابات العينة عن متو�شطها.
4.  اختبار tset-t لمعرفة الفروق في م�شتوى تطبيق معايير ETACN في كلية التربية – جامعة الخرطوم.
5.  اختب��ار مان-وتين��ي لمعرف��ة الف��روق ب��ين مجموع��ات البح��ث بح�ش����ب الن��وع في م�شتوى تطبي��ق معايير 
ETACN في كلية التربية – جامعة الخرطوم.
6.  اختبار تحليل التباين الاآحادي لمعرفة الفروق بين مجموعات البحث بح�ش��ب المرتبة العلمية في م�شتوى 
تطبيق معايير ETACN في كلية التربية – جامعة الخرطوم.
المقيا�س المعتم��د:
لتحدي��د المقيا���س المعتم��د في الدرا�ش��ة، فق��د تم تحديد ط��ول الخلاي��ا في مقيا�س ليك��رت الخما�شي من خلال 
ح�ش����اب الم��دى ب��ين درجات المقيا���س (5 - 1=4)، ومن ثم تق�ش��يمه عل��ى اأكبر قيمة في المقيا�س للح�ش��ول على 
طول الخلية اأي (5/4=08.0)، وبعد ذلك تم اإ�ش��افة هذه القيمة اإلى اأقل قيم��ة في المقيا�س (بداي��ة المقيا�س 
وه����ي واح��د �ش��حيح)، وذلك لتحدي��د الح��د الاأعلى له��ذه الخلية، وهكذا اأ�شبح ط��ول الخلايا كما هو مو�شح 
في الجدول (4).
جدول (4): المحك المعتمد في الدرا�شة
م�شتوى الموافقةالوزن الن�شبي المقابل لهطول الخلية
منخف�شة جداًمن 02% - 63%من 1 – 08.1
منخف�شةاأكبر من 63% - 25%اأكبر من 08.1  –  06.2
متو�شطةاأكبر من 25% - 86%اأكبر من 06.2– 04.3
مرتفعة اأكبر من 86% - 48%اأكبر من   04.3 – 02.4
مرتفعة جداًاأكبر من 48% - 001%اأكبر من02.4 – 00.5
نتائج الدراسة ومناقشتها:
للاإجاب��ة ع��ن �شوؤال الدرا�شة الرئي�شي: ما م�شتوى تطبيق معاي��ير الجودة للمجل�س القومي الاأمريكي لاعتماد 
موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين" ETACN" في  كلية  التربية  – جامعة  الخرطوم؟
ق��ام الباحث��ون با�شتخ��دام المتو�شط��ات الح�شابية، والانحراف��ات المعياري��ة، والاأوزان الن�شبية كم��ا مو�شح في 
الجدول (5).
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م�شتوى تطبيق معايير  ETACNفي كلية التربية – جامعة الخرطوم:
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية، والانحرافات المعيارية لم�شتوى تطبيق معايير  ETACN
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
الوزن 
الن�شبي
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
1متو�شطة97.2526.515.82البرامج المقدمة1
2متو�شطة05.2571.653.82نظام التقييم والتقويم2
6منخف�شة09.7393.574.02التنوع3
5منخف�شة50.8396.555.02الخبرة الميدانية4
4منخف�شة27.9318.654.12التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س5
3متو�شطة64.2542.533.82الموارد والحوكمة6
متو�شطة86.4529.4366.741تطبيق معايير ETACN ككل
يت�شح من الجدول (5):
-  اأن تطبي��ق ثلاث��ة مج��الات م��ن معاي��ير ETACN في كلية التربي��ة – جامعة الخرطوم ج��اءت بم�شتوى 
متو�ش��ط، وه��ي: (البرام��ج المقدم��ة "97.25  %"،  ونظ��ام  التقيي��م  والتق��ويم  "05.25  %"،  والم��وارد 
والحوكمة"64.25  %").
-  وكان��ت تطبي��ق ثلاث��ة مج��الات بم�شت��وى منخف ��س، وه��ي: (التن��وع "09.73  %"، والخ��برة الميداني��ة 
"50.83%"،  والتنمية  المهنية  لاأع�شاء  هيئة  التدري�س  "27.93  %").
-  احتلت مجال البرامج المقدمة المرتبة الاأولى بوزن ن�شبي "97.25  %" بم�شتوى تقدير  متو�شط.  اتفقت 
ه��ذه النتيج��ة مع درا�شة ال�شالو�س والميمان (0102) حيث جاءت فيه��ا البرامج المقدمة في كلية التربية 
في جامعة طيبة في المرتبة الاأولى، واختلفت مع درا�شة نادي (6102) حيث جاءت في المرتبة الثالثة.
-  اأم��ا مجال التن��وع فقد احتل المرتبة الاأخيرة بوزن ن�شب��ي 09.73  % بم�شتوى تقدير منخف�س، واتفقت 
ه��ذه النتيج��ة مع درا�شة ال�شالو�س والميمان (0102)، ع��ون (0102)، ودرا�شة imzA-lAا(1102) حيث 
ج��اء ه��ذا المعيار في المرتبة الاأخيرة اأي�ش��ًا، واختلفت مع درا�شة نادي (6102) الت��ي احتلت فيها المرتبة 
الثانية.
-  وكان ترتي��ب المج��الات كالاآت��ي: البرامج المقدم��ة، نظام التقييم والتق��ويم، الموارد والحوكم��ة، التنمية 
المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س، الخبرة الميدانية، واأخيرًا التنوع.
اإن م�شت��وى تطبي��ق معايير ETACN ككل في كلية التربية – جامعة الخرطوم كان متو�شطا، وذلك بوزن ن�شبي 
بل��غ (86.45 %)، وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة م��ع درا�ش��ة imzA-lAا(1102) الت��ي هدفت التع��رف اإلى م�شتوى 
تطبي��ق المعاي��ير ال�شت��ة لمجل�س ETACN في كلي��ة التربية بجامع��ة الكوي��ت، كان متو�شط��ا، ودرا�شة عبابنة 
(5102) الت��ي تو�شل��ت اإلى اأن تقييم اأفراد العينة لم�شت��وى ممار�شة معايير ETACN في كلية العلوم التربوية 
في الجامع��ة الاأردني��ة جاء بم�شت��وى متو�شطة. ودرا�شة اأبوالعلا (6102) التي خل�ش��ت اإلى اأن م�شتوى تطبيق 
معاي��ير ETACN في كلية التربية بجامعة الطائف جاءت بن�شبة متو�شطة. ودرا�شة قطي�شات (7102) التي 
اأظه��رت اأن ج��ودة اأداء كلي��ات التربية بالجامع��ات الاأردنية في �شوء معاي��ير ETACN كان بم�شتوى متو�شط. 
ودرا�ش��ة �شلم��ان واآخ��رون (8102) اأن تقويم جودة برامج كلي��ة التربية الاأ�شا�شي��ة في الجامعة الم�شتن�شرية 
وفق معايير ETACN جاءت "متو�شطة".
واختلف��ت م��ع درا�شة العتيبي والربي��ع (2102) التي اأظهرت توافر معاي��ير ETACN في برامج كلية التربية 
بجامعة نجران بم�شتوى كبير. ودرا�شة نادي (6102) في اأن م�شتوى تقويم برنامج اإعداد معلم التكنولوجيا في 
�شوء معايير ETACN في جامعتي النجاح الوطنية وفل�شطين التقنية جاءت كبيرة. ودرا�شة �شلدان واأبوليلة 
(7102) عل����ى واق��ع برام��ج اإعداد معلم��ي اللغة الااإنجليزي��ة في الجامعات الفل�ش��طينية بمحافظات غزة في 
�شوء معايير ETACN بم�شتوى تقدير كبير.
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ولتف�ش��ير النتائ��ج المتعلق��ة بال�شوؤال الرئي�شي ع��ن م�شتوى تطبيق معاي��ير الجودة للمجل���س القومي الاأمريكي 
لاعتم��اد موؤ�ش�ش��ات اإع��داد المعلمين (ETACN) في كلي��ة التربية – جامعة الخرطوم، ق��ام الباحثون باإعداد 
الجداول المو�شحة اأدناه للمجالات ال�شتة لمعايير ETACN.  
م�شتوى تطبيق المجال الاأول (البرامج المقدمة):
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية، والانحرافات المعيارية للمجال الاأول (البرامج المقدمة)
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
1مرتفعة763.048.3 تعبر البرامج عن روؤية ور�شالة الكلية. 1
3متو�شطة041.113.3تنمي قدرات الطلاب على ربط المعرفة العلمية بالواقع.2
9متو�شطة016.017.2للطلاب.يوازن محتوى البرنامج بين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة 3
8متو�شطة693.128.2تنمي برامج الكلية اتجاهات اإيجابية عند الطلاب نحو مهنة التدري�س.4
7متو�شطة332.168.2والتربوية. تطور الكلية اأهداف برامجها بما ين�شجم مع التطورات العلمية 5
4متو�شطة581.172.3ترتبط برامج الكلية مع الوظائف الم�شتقبلية.6
6متو�شطة491.121.3تنمي برامج الكلية لدى الطالب مهارات البحث العلمي.7
2متو�شطة642.153.3تتيح برامج الكلية م�شاحة لاإبداعات الطلاب.8
5متو�شطة832.122.3للطالب.تحقق برامج الكلية تكاملا بين المقررات بحيث ت�شمن الاإعداد الجيد 9
متو�شطة61.3المجال ككل
نلاحظ من الجدول (6) الاآتي:
-  اأن المتو�شطات الح�شابية تراوحت بين (17.2-48.3)، واأن المتو�شط الح�شابي العام للمجال بلغ (61.3)، 
وكان م�شت��وى تطبي��ق مج��ال البرامج المقدم��ة ككل متو�شط��ا. وتتفق ه��ذه النتيجة مع درا�ش��ة اأبوالعلا 
(6102)، ودرا�ش��ة �شل��دان واأبوليلة (7102)، درا�شة عبابنة (5102)، حي��ث جاءت متو�شطة في مجال 
البرامج المقدمة.
-  جمي��ع الفق��رات المتعلق��ة بالمجال الاأول ج��اءت بم�شتوى متو�شط، ع��دا الفقرة (تعبر البرام��ج عن روؤية 
ور�شالة الكلية) فجاءت بم�شتوى مرتفع، حيث احتلت المرتبة الاأولى بمتو�شط ح�شابي بلغ (48.3).
ويعزو الباحثون ذلك اإلى و�شوح روؤية ور�شالة واأهداف الكلية لجميع اأع�شاء هيئة التدري�س، واأنهم يعملون 
جميعًا من اأجل تحقيقها.
-  وج��اءت الفق��رة (تتيح برام��ج الكلية م�شاحة لاإبداع��ات الطلاب) في المرتبة الثاني��ة بمتو�شط ح�شابي 
(53.3)، وم�شت��وى تطبيق متو�شط، ويظهر ذل��ك جليًا في اأن الكلية توفر م�شاحات لاأركان نقا�س الطلاب، 
وتتيح لهم م�شاحة لاإبراز اإبداعتهم من خلال تنظيم البرامج الثقافية من حين لاآخر.
-  وج��اءت الفقرة (يوازن محتوى البرنامج بين المعارف والمه��ارات والاتجاهات اللازمة للطلاب) في المرتبة 
الاأخ��يرة بمتو�شط ح�شابي (17.2)، وم�شتوى تطبيق متو�شط. ويع��زو الباحثون ذلك اإلى تركيز اأع�شاء 
هيئة التدري�س في بع�س الاأحيان على المعارف (الجوانب النظرية) اأكثر من الجوانب التطبيقية المتعلقة 
بتمليك المهارات للطلاب. 
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م�شتوى تطبيق المجال الثاني (نظام التقييم والتقويم):
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للمجال الثاني (نظام التقييم والتقويم)
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
4متو�شطة262.152.3تتبع الكلية نظاما ًمحددا ًلتقييم اأداء ع�شو هيئة التدري�س.1
3متو�شطة011.153.3يت�شمن البرنامج معايير وا�شحة لتقييم تعلم الطلبة.2
6متو�شطة177.080.3توجد معايير وا�شحة لتقييم المقررات الدرا�شية.3
7متو�شطة661.169.2ت�شتخدم الكلية التغذية الراجعة في تح�شين اأداء ع�شو هيئة التدري�س.4
9متو�شطة310.188.2تتبع الكلية مبداأ الت�شاركية في التقويم.5
2متو�شطة381.173.3هنالك توعية للطلبة بنظام التقويم في الكلية.6
8متو�شطة001.109.2تّقوم الكلية برامجها ب�شورة م�شتمرة.7
1متو�شطة449.034.3ي�شتفاد من نتائج التقويم في اإجراء التعديلات على برنامج الكلية.8
5متو�شطة491.121.3ت�شتخدم الكلية الاأ�شاليب الحديثة في التقويم.9
متو�شطة51.3المجال ككل
من الجدول (7) يت�شح الاآتي:
-  اأن المتو�شطات الح�شابية تراوحت بين (88.2-34.3)، واأن المتو�شط الح�شابي العام للمجال بلغ (51.3)، 
وكان م�شتوى تطبيق نظام التقييم والتقويم في كلية التربية بجامعة الخرطوم متو�شطة.
واتفق��ت هذه النتيجة مع درا�ش��ة skcirdneHا(0102)، imzA-lAا(1102)، اأبوالع��لا (6102)، ودرا�شة 
�شلدان واأبوليلة (7102). 
-  كان��ت الفقرة: (ي�شتف��اد من نتائج التقويم في اإجراء التعديلات على برنام��ج الكلية) في المرتبة الاأولى 
بمتو�شط ح�شابي (34.3).
وه��ذا يظه��ر جليًا في الاإ�شلاحات التي قام��ت بها الكلية في ال�شنوات الاأخيرة، حي��ث تحولت الكلية من نظام 
الاأربع �شنوات اإلى الخم�س �شنوات.
-  وفي المرتبة الثانية (هنالك توعية للطلبة بنظام التقويم في الكلية) بمتو�شط ح�شابي (73.3).
ويعزو الباحثون ذلك اإلى اأنه بمجرد قبول الطالب في الكلية يتم ت�شليمه دليلا اإر�شاديا يحوي نظام التقويم 
من ال�شنة الاأولى حتى التخرج.  
-  وج��اءت في المرتب��ة الاأخ��يرة (تتب��ع الكلية مب��داأ الت�شاركي��ة في التق��ويم) وذلك بمتو�ش��ط ح�شابي بلغ 
(88.2)، ويع��زو الباحث��ون ذل��ك اإلى اأن التقويم يقت�ش��ر بم�شتوى كبيرة على اأع�ش��اء هيئة التدري�س في 
الكلية.
م�شتوى تطبيق المجال الثالث (التنوع):
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للمجال الثالث (التنوع)
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
2متو�شطة411.168.2برامج الكلية متنوعة تراعي تنوع الطلبة المقبولين.1
1متو�شطة021.161.3تتنوع مكتبة الكلية في م�شادرها ومراجعها.2
9منخف�شة جداً102.193.1تنفذ الكلية اأن�شطة لا �شفية متنوعة.3
6منخف�شة598.041.2العمل.تحر�س الكلية على توافر التنوع عند ت�شكيل اللجان ومجموعات 4
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جدول (8): يتبع
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
5منخف�شة528.041.2يت�شمن البرنامج التنوع في المقررات الدرا�شية.5
4منخف�شة221.113.2ُتتيح الكلية لكل طالب الحق في التعبير عن راأيه بدون تمييز.6
8منخف�شة018.060.2مجموعات العمل الجماعي.يحر�س اأع�شاء هيئة التدري�س على تنوع الطلبة عند ت�شكيل 7
7منخف�شة187.001.2تتوافر في الكلية خدمات طلابية متنوعة.8
3منخف�شة522.113.2توجد قاعات تدري�شية متنوعة تلائم عدد الطلاب.9
منخف�شة72.2المجال ككل
نلاحظ من الجدول (8) الاآتي:
-  اأن المتو�شطات الح�شابية تراوحت بين (93.1-61.3)، واأن المتو�شط الح�شابي العام للمجال بلغ (72.2)، 
 وكان م�شت��وى التطبي��ق لمج��ال التن��وع ككل منخف ��س. اتفق��ت ه��ذه النتيجة م��ع درا�شة ع��ون (0102)،
 imzA-lAا(1102)، عبابن��ة (5102)، اأبوالعلا (6102)، ودرا�شة �شلدان واأبوليلة (7102) التي كانت 
قليلة. 
-  اأن اأعل��ى فق��رة كان��ت: (تتنوع مكتب��ة الكلي��ة في م�شادرها ومراجعه��ا)، حيث ج��اءت في المرتبة الاأولى 
بمتو�شط ح�شابي بلغ (61.3)، وكان م�شتوى التطبيق متو�شطا.
ويعزو الباحثون ذلك اإلى وجود مكتبة كبيرة في الكلية تتوافر فيها مختلف المراجع والم�شادر، وت�شاف اإليها 
المراجع الحديثة بين كل فترة واأخرى، بالاإ�شافة اإلى وجود المكتبة الاإلكترونية في الكلية.
-  وج��اءت الفق��رة التي تن ��س على: (برام��ج الكلية متنوع��ة تراعي تن��وع الطلبة المقبول��ين) في المرتبة 
الثاني��ة بمتو�شط ح�شابي (68.2)، وكان م�شتوى التطبيق متو�شط��ا، ويعزو الباحثون ذلك اإلى اأن الكلية 
تقبل الطلاب الم�شتوفين ل�شروط القبول من جميع الولايات ومن جميع فئات المجتمع.
-  وفي المرتب��ة قب��ل الاأخ��يرة، ج��اءت الفقرة: (يحر ��س اأع�شاء هيئ��ة التدري���س على تن��وع الطلبة عند 
ت�شكي��ل مجموعات العمل الجماعي) بمتو�شط ح�شاب��ي (60.2)، وكان م�شتوى التطبيق منخف�شا. ويعزو 
الباحث��ون ذلك اإلى اأن اأع�شاء هيئة التدري�س غالبًا م��ا ي�شكلون هذه المجموعات بطريقة ع�شوائية دون 
مراعاة للفروق بين الطلاب.
-  واأدن��ى فق��رة كانت: (تنفذ الكلية اأن�شطة لا �شفية متنوع��ة)، حيث جاءت في المرتبة الاأخيرة بمتو�شط 
ح�شابي (93.1)، بم�شتوى تطبيق منخف�س جدًا.
م�شتوى تطبيق المجال الرابع (الخبرة الميدانية):
جدول (9): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للمجال الرابع (الخبرة الميدانية)
الانحراف المتو�شطالمجالم
المعياري
م�شتوى 
التطبيق
الترتيب
9منخف�شة528.068.1تحدد الكلية لوائح للتدريب الميداني بين الكلية والمدار�س الم�شاركة.1
6منخف�شة529.061.2اأهداف التدريب الميداني محددة بدقة.2
2متو�شطة921.157.2تنتقي الكلية مدار�س متميزة لتطبيق التدريب الميداني.3
1متو�شطة831.148.2المتدرب.يعطي برنامج التدريب الميداني الحرية الكاملة في المدر�شة للطالب 4
8منخف�شة500.101.2تنفذ لقاءات دورية بين الم�شرف والمتدرب لتح�شين الاأداء.5
5منخف�شة709.042.2يو�شح البرنامج طريقة قيا�س تقدم الطلبة المعلمين.6
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جدول (9): يتبع
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
7منخف�شة567.021.2والمهارات التدري�شية.ي�شتخدم البرنامج التعليم الم�شغر لتدريب الطلبة على تطبيق المعارف 7
4منخف�شة929.042.2يترجم البرنامج نظريات ومفاهيم المقررات اإلى واقع عملي.8
3منخف�شة710.152.2هناك تخطيط وا�شح للتدريب الميداني.9
منخف�شة82.2المجال ككل
نلاحظ من الجدول (9) الاآتي:
-  اأن المتو�شطات الح�شابية تراوحت بين (48.2 - 68.1)، واأن المتو�شط الح�شابي العام للمجال بلغ (82.2)، 
وكان م�شت��وى تطبي��ق مجال الخ��برة الميداني��ة ككل منخف�شا. اتفقت ه��ذه النتيجة م��ع درا�شة عبابنة 
(5102)، ودرا�شة �شلدان واأبوليلة (7102) التي كانت قليلة.
-  اأن اأعل��ى فق��رة كان��ت: (يعطي برنامج التدري��ب الميداني الحري��ة الكاملة في المدر�ش��ة للطالب المتدرب)، 
حيث جاءت في المرتبة الاأولى بمتو�شط ح�شابي بلغ (48.2)، وكان م�شتوى التطبيق متو�شطا.
-  وج��اءت الفقرة التي تن�س عل��ى: (تنتقي الكلية مدار�س متميزة لتطبي��ق التدريب الميداني) في المرتبة 
الثانية بمتو�شط ح�شابي (57.2)، وكان م�شتوى التطبيق متو�شطا.
ويع��زو الباحثون ذلك اإلى و�شوح روؤية برنامج التربي��ة العملية في الكلية بالن�شبة لاأع�شاء هيئة التدري�س 
والط��لاب وبالن�شب��ة للمدار���س في الولاي��ة، وللتمي��ز وال�شمع��ة الطيب��ة لط��لاب كلية التربي��ة، جامعة 
الخرطوم في المدار�س مما يجعل الكلية تتنتقي مدار�س متميزة لطلابها.
-  وفي المرتب��ة قب��ل الاأخيرة، كان��ت الفقرة: (تنفذ لق��اءات دورية بين الم�شرف والمت��درب لتح�شين الاأداء) 
بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (01.2)، وبم�شت��وى تطبيق منخف ��س ، ويعزو الباحث��ون ذل��ك اإلى اأن بع�س الم�شرفين 
يكتفون بزيارة الطالب (المتدرب) مرة اأو مرتين والتي ُتعد قليلة.
-  واأن اأدنى فقرة كانت: (تحدد الكلية لوائح للتدريب الميداني بين الكلية والمدار�س الم�شاركة)، حيث جاءت 
في المرتبة الاأخيرة بمتو�شط ح�شابي (68.1)، وكان م�شتوى التطبيق منخف�شا.
م�شتوى تطبيق المجال الخام�س (التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س):
جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للمجال الخام�س (التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س)
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
3منخف�شة072.155.2الدورات التدريبية.تقدم الكلية خططا ًمتكاملة للتنمية المهنية لع�شو هيئة التدري�س مثل 1
5منخف�شة170.133.2محددة.يتم اختيار اأع�شاء هيئة التدري�س وفق موا�شفات مهنية واأكاديمية 2
9منخف�شة659.029.1ي�شارك اأع�شاء هيئة التدري�س في لجان الكلية ومجال�شها بفاعلية. 3
6منخف�شة832.192.2العلمية.تحر�س الكلية على م�شاركة اأع�شاء التدري�س في الموؤتمرات والندوات 4
8منخف�شة620.122.2ت�شجع الكلية التنمية المهنية الذاتية.5
4منخف�شة021.115.2تهيئ الكلية بيئة عمل ت�شجع على تجويد الاأداء الم�شتمر.6
7منخف�شة111.152.2الكلية.يتوفر عدد كاف من اأع�شاء هيئة التدري�س للعمل في اخت�شا�شات 7
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جدول (01):يتبع
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
2متو�شطة642.156.2التعليم في المجتمع. ت�شاهم نتائج الاأبحاث العلمية التي يقوم بها اأع�شاء التدري�س في تطوير 8
1متو�شطة662.137.2توفر الكلية معايير وا�شحة لتقييم اأع�شاء هيئة التدري�س. 9
منخف�شة83.2المجال ككل
نلاحظ من الجدول (01) الاآتي:
-  اأن المتو�شطات الح�شابية تراوحت بين (29.1-37.2)، واأن المتو�شط الح�شابي العام للمجال بلغ (83.2)، 
وكان م�شت��وى التطبيق العام لمجال التنمي��ة المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س منخف�شا، واتفقت مع درا�شة 
اأبوالعلا (6102). 
-  اأن اأعل��ى فق��رة  كان��ت: (توفر الكلية معاي��ير وا�شحة لتقييم اأع�ش��اء هيئة التدري���س)، حيث جاءت في 
المرتب��ة الاأولى بمتو�ش��ط ح�شاب��ي بل��غ (37.2)، وكان م�شتوى التطبي��ق متو�شطا� ويع��زو الباحثون ذلك 
لمتابعة الكلية للاأداء التدري�شي لاأع�شائها با�شتمرار. 
-  وج��اءت الفق��رة التي تن�س عل��ى: (ت�شاهم نتائ��ج الاأبحاث العلمية الت��ي يقوم بها اأع�ش��اء التدري�س في 
تطوير التعليم في المجتمع) في المرتبة الثانية بمتو�شط ح�شابي (56.2)، وبم�شتوى تطبيق متو�شط.
-  وفي المرتب��ة قب��ل الاأخيرة، كان��ت الفقرة: (ت�شج��ع الكلية التنمي��ة المهنية الذاتي��ة) بمتو�شط ح�شابي 
(22.2)، وبم�شتوى تطبيق منخف�س.
-  واأن اأدن��ى فق��رة كانت: (ي�ش��ارك اأع�شاء هيئة التدري���س في لجان الكلية ومجال�شه��ا بفاعلية) بمتو�شط 
ح�شاب��ي (29.1)، وكان م�شت��وى التطبي��ق منخف�ش��ا. ويع��زو الباحثون ذل��ك اإلى اأن بع ��س اأع�شاء هيئة 
التدري�س يعتذرون في بع�س الاأحيان عن الم�شاركة في لجان الكلية.
م�شتوى تطبيق المجال ال�شاد�س (الموارد والحوكمة):
جدول (11): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية للمجال ال�شاد�س (الموارد والحوكمة)
المعياريالانحراف المتو�شطالمجالم
م�شتوى 
الترتيبالتطبيق
2متو�شطة849.013.3تحر�س الكلية على تنمية العلاقات الاإن�شانية بين من�شوبي الكلية. 1
3متو�شطة790.172.3تمتاز البنية التحتية للكلية بجاهزية عالية لتحقيق تميز الاأداء.2
1مرتفعة029.014.3تتوافر لدى الكلية ميزانية كافية لتلبية احتياجات الجودة.3
4متو�شطة698.072.3ت�شارك اإدارة الكلية جميع اأطراف القرار في �شنعه.4
9متو�شطة909.088.2يتوافر دليل اإر�شادي لاأنظمة وقوانين الكلية متاح للجميع.5
6متو�شطة176.001.3ُت�شرك الكلية متخ�ش�شين من الميدان التربوي في ت�شميم برامجها.6
5متو�شطة468.021.3تن�شق الكلية مع الكليات التربوية الاأخرى في تخطيط برامجها.7
7متو�شطة729.020.3المعايير المتعارف عليها عالميا.ًتحر�س الكلية على اأن يكون العبء التدري�شي لاأع�شاء التدري�س �شمن 8
8متو�شطة800.149.2تمتاز قنوات الات�شال والتوا�شل في الكلية بكفاءة تقنية عالية.9
متو�شطة41.3المجال ككل
يت�شح من الجدول (11) الاآتي:
-  اأن المتو�شطات الح�شابية تراوحت بين (14.3 - 88.2)، واأن المتو�شط الح�شابي العام للمجال بلغ (41.3)، 
وكان م�شت��وى التطبيق لمجال الموارد والحوكمة ككل متو�شطا. واتفقت مع درا�شة skcirdneHا(0102)، 
imzA-lAا(1102)، اأبوالعلا (6102)، �شلدان واأبوليلة (7102)، ودرا�شة العكول (9102). 
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-  اأن تطبي��ق جمي��ع الفق��رات المتعلق��ة بمج��ال الم��وارد والحوكمة ج��اءت بم�شت��وى متو�شط،ع��دا الفقرة: 
(تتواف��ر لدى الكلي��ة ميزانية كافية لتلبية احتياج��ات الجودة)، فكان م�شت��وى تطبيقها مرتفعا، حيث 
احتل��ت المرتب��ة الاأولى بمتو�ش��ط ح�شابي بلغ (14.3). ويع��زو الباحثون ذلك لما للكلي��ة ريا�س ومدار�س 
تابعة لها مما ي�شكل م�شدرًا لتغطية ميزانية الكلية.
-  وجاءت الفقرة: (تحر�س الكلية على تنمية العلاقات الاإن�شانية بين من�شوبي الكلية) في المرتبة الثانية 
بمتو�ش��ط ح�شاب��ي (13.3)، وبم�شتوى تطبيق متو�شط . وذلك لوج��ود رابطة لاأع�شاء هيئة التدري�س في 
الكلية تربطهم مع بع�شهم. 
-  في المرتب��ة قب��ل الاأخيرة ج��اءت الفق��رة: (تمتاز قن��وات الات�شال والتوا�ش��ل في الكلية بكف��اءة تقنية 
عالية) بمتو�شط ح�شابي (49.2)، وبم�شتوى تطبيق متو�شط.
-  وفي المرتب��ة الاأخ��يرة: (يتواف��ر دليل اإر�شادي لاأنظم��ة وقوانين الكلية متاح للجمي��ع) بمتو�شط ح�شابي 
(88.2)، وبم�شتوى تطبيق متو�شط.
نتائج الفرضية الأول للدراسة:
وتن ��س عل��ى اأن "هناك ارتفاع في م�شتوى تطبي��ق معايير المجل�س القومي الاأمريكي للاعتم��اد في برامج اإعداد 
المعلم��ين في كلي��ة التربية – جامع��ة الخرطوم"، وللتحقق من �شح��ة الفر�س ا�شتخدم الباحث��ون اختبار "ت" 
لعينة واحدة والجدول (21) يو�شح ذلك.
جدول (21): اختبار "ت" لعينة واحدة لم�شتوى تطبيق معايير  ETACN بكلية التربية – جامعة الخرطوم من وجهة 
نظر اأع�شاء هيئة التدري�س
المحكيةالقيمة العددالانحرافالمتو�شطالمحوررقم
قيمة
»ت»
م�شتوى 
الا�شتنتاجالاحتماليةالحرية
اإح�شائياًغير دالة 60.00519.17215326.515.82البرامج المقدمة1
اإح�شائياًغير دالة 21.00565.1721571.653.82نظام التقييم2
دالة اإح�شائياً00.00556.8721593.574.02التنوع3
دالة اإح�شائياً00.00590.8721596.555.02الخبرة الميدانية4
دالة اإح�شائياً00.00518.5721518.654.12التنمية المهنية5
اإح�شائياًغير دالة 70.00518.1721542.533.82الموارد والحوكمة6
م��ن الجدول (21) يظهراأن قي��م"ت" للفرق بين متو�شط درجات اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية التربية جامعة 
الخرط��وم في م�شتوى تطبيق معايير المجل�س القومي الاأمريكي لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد المعلمين بكلية التربية 
بجامع��ة الخرط��وم في ثلاثة مجالات: "البرام��ج المقدمة، ونظام التقييم والتق��ويم، والموارد والحوكمة" غير 
دال��ة اإح�شائي��ة مقارنة بالقيم المحكية (وهي الو�شيط في مقيا�س ليكرت الخما�شي= 3 م�شروب في عدد اأ�شئلة 
المح��ور = 9 في كل المج��الات) حيث اإن متو�شطاتها اأكبر من القيمة المحكي��ة (72)، واأي�شًا قيمة الاحتمالية في 
هذه الثلاثة المجالات اأكبر من (50.0)، مما ي�شير اإلى و�شطية تطبيق معايير البرامج المقدمة، ونظام التقييم 
والتق��ويم، والم��وارد والحوكم��ة. ويعزو الباحثون ذل��ك اإلى اأن اأع�ش��اء هيئة التدري�س مطلع��ون على البرامج 
المقدم��ة في الجامع��ة بم��ا ذل��ك روؤية ور�شال��ة واأهداف الكلي��ة،  ونظ��ام التقيي��م في الكلي��ة، واأن اأع�شاء هيئة 
التدري���س عل��ى علم تام بها لاأنها متوافرة في �شكل دلائل اإر�شادي��ة في جميع الاأق�شام وبالتالي ي�شهل اطلاعها، 
وكذل��ك في اإدارة الم��وارد والحوكم��ة في الكلي��ة تحر ��س الكلية على اإ�ش��راك جميع اأع�شاء هيئ��ة التدري�س في 
التخطيط و�شنع القرار في الكلية والتي تكون في �شكل لجان.
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واأن متو�شط درجات اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية التربية جامعة الخرطوم في م�شتوى تطبيق معايير المجل�س 
القوم��ي الاأمريك��ي لاعتم��اد موؤ�ش�ش��ات اإعداد المعلم��ين بكلية التربي��ة بجامعة الخرط��وم في ثلاثة مجالات: 
"التنوع، الخبرة الميدانية، التنمية المهنية" دالة اإح�شائية مقارنة بالقيم المحكية، حيث اإن متو�شطاتها اأ�شغر 
م��ن القيم��ة المحكية (72)، واأي�شًا قيمة الاحتمالية في هذه الثلاث��ة المجالات اأقل من (50.0)، مما ي�شير اإلى 
انخفا ��س معاي��ير التنوع، الخبرة الميداني��ة، التنمية المهنية. ويع��زو الباحثون انخفا�س ه��ذه المعايير اإلى اأن 
اأع�شاء هيئة التدري�س يرون اأنها قليلة الاأهمية بالن�شبة للكلية.
واتفق��ت نتيجة ه��ذا الفر�س في مجمله مع درا�شة neseirFا(7002)، ودرا�شة عبابنة (5102) والتي اأ�شارتا 
اإلى اأن م�شت��وى تقيي��م اأع�شاء هيئة التدري���س تراوحت بين المتو�شطة والقليلة. واختلف��ت مع درا�شة العكول 
(9102) التي خل�شت اإلى توافر خم�شة معايير بم�شتوى كبير ومتو�شط في معيار واحد.
نتائج الفرضية الثانية للدراسة:
وتن ��س عل��ى اأن "هناك فروق في م�شت��وى تطبيق معايير المجل���س القومي الاأمريكي للاعتم��اد في برامج اإعداد 
المعلم��ين في كلي��ة التربية بجامعة الخرطوم من وجهة نظ��ر اأع�شاء هيئة التدري�س وفقًا ل��� (النوع، والدرجة 
العلمي��ة) لع�شو هيئ��ة التدري�س"، وللتحقق من �شحة الفر�س ا�شتخدم الباحث��ون اختبار مان-وتيني للفروق 
بين متو�شط الرتب للمجوعات الم�شتقلة، وتحليل التباين الاأحادي، والجداول التالية تو�شح ذلك.
اأوًلا: وفقًا لنوع ع�شو هيئة التدري�س:
جدول (31): قيم"ي" لمان-وتيني  للفرق بين الذكور والاإناث في معايير ETACN بكلية التربية – جامعة الخرطوم من 
وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س
العددالرتب مجموعالنوعالمتغيررقم
 متو�شط
الرتب
»ي» لمان-
وتيني 
 القيمة
الا�شتنتاجالاحتمالية
لا توجد فروق31.005.72293.822305.809ذكورالبرامج المقدمة1
79.129105.714اإناث
ل�شالح الذكورتوجد فروق 00.005.05108.032305.589ذكورنظام التقييم2
29.719105.043اإناث
لا توجد فروق031.05.72293.822305.809ذكورالتنوع3
79.129105.714اإناث
لا توجد فروق83.005.95293.722305.678ذكورالخبرة الميدانية4
66.329105.944اإناث
لا توجد فروق90.000.81296.822300.819ذكورالتنمية المهنية5
74.129100.804اإناث
لا توجد فروق91.005.73280.822305.898ذكورالموارد والحوكمة6
05.229105.724اإناث
م��ن الج��دول (31) يظهر اأن قي��م "ي" للفرق بين متو�شط رت��ب درجات كل من الذكور والاإن��اث لاأع�شاء هيئة 
التدري�س بكلية التربية جامعة الخرطوم في م�شتوى تطبيق معاييرالمجل�س القومي الاأمريكي لاعتماد موؤ�ش�شات 
اإعدادالمعلم��ين بكلية التربية بجامعة الخرطوم من وجهة نظ��ر اأع�شاء هيئة التدري�س تمتد من 00.051 اإلى 
05.952 غ��ير دالة اإح�شائي��ًا، حيث اإن قيم الاحتمالية اأكبر م��ن (50.0) بالن�شبة لمجالات، البرامج المقدمة، 
التن��وع، الخ��برة الميدانية، التنمية المهنية، الموارد والحوكمة؛ مما ي�شير اإلى عدم وجود فروق في هذه المجالات 
ب��ين الذك��ور والاإناث في م�شتوى تطبيق معاي��ير  ETACNبكلية التربية، جامعة الخرط��وم. ويعزو الباحثون 
ذل��ك اإلى اأن اأع�ش��اء هيئ��ة التدري���س لديهم الفه��م نف�شه في هذه المعاي��ير دون تمييز للنوع بينه��م، بينما دالة 
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اإح�شائي��ة في مج��ال التقيي��م والتقويم (قيم��ة الاحتمالية اأ�شغر م��ن 50.0)؛ مما ي�ش��ير اإلى وجود فروق في 
مجال التقييم والتقويم ول�شالح الذكور. ويعزو الباحثون ذلك اإلى اأن اأع�شاء هيئة التدري�س من الذكور اأكثر 
ن�شاط��ًا في الكلي��ة في الم�شاركة لعملية تق��ويم برامج الكلية، والم�شاركة في عقد لق��اءت مع الطلاب في تنويرهم 
بنظام التقييم في الكلية.
واتفق��ت م��ع درا�ش��ة العتيب��ي والربي��ع (2102)، ودرا�ش��ة قطي�ش��ات (7102)، واختلفت مع درا�ش��ة اأبوالعلا 
(6102) في الفرق في معيار "التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س".
ثانيًا: وفقًا للدرجة العلمية لع�شو هيئة التدري�س:
جدول (41): اختبار AVONA yaw-enO للفرق بين الدرجات العلمية في معايير  ETACN بكلية التربية – 
جامعة الخرطوم من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س
المربعات مجموعالم�شدرالمتغيررقم
 درجات
الحرية
 متو�شط
المربعات
القيمة 
الفائية
 القيمة
الا�شتنتاجالاحتمالية
لا توجد فروق96.055.0950.814432.27البينيالبرامج المقدمة1
497.2364115.8051الداخلي
05547.0851الكلي
لا توجد فروق32.054.1185.354223.412البينينظام التقييم2
427.6364523.9861الداخلي
05746.3091الكلي
لا توجد فروق96.065.0178.614384.76البينيالتنوع3
411.0364322.5831الداخلي
05607.2541الكلي
30.2928.064613.342البينيالخبرة الميدانية4
لا توجد فروق01.0898.9264113.5731الداخلي
05726.8161الكلي
380.334133.231البينيالتنمية المهنية5
لا توجد فروق95.096.0825.7464692.6812الداخلي
05726.8132الكلي
908.84632.53البينيالموارد والحوكمة6
لا توجد فروق78.0.03671.9264790.2431الداخلي
05333.7731الكلي
م��ن الج��دول (41) يظه��ر اأن قيم "ف" للف��رق بين متو�شط درج��ات اأع�شاء هيئة التدري���س في م�شتوى تطبيق 
معاي��ير المجل���س القومي الاأمريك��ي لاعتماد موؤ�ش�ش��ات اإعداد المعلمين بكلي��ة التربية بجامع��ة الخرطوم وفقًا 
للدرجة العلمية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س تمتد من  03.0 اإلى 30.2 وجميعها غير دالة اإح�شائيًا، 
حي��ث اإن قي��م الاحتمالية في جميع المجالات اأكبر من (50.0)؛ مم��ا ي�شير اإلى اأن الدرجة العلمية لع�شو هيئة 
التدري���س لا توؤث��ر على وجه��ة نظره في م�شتوى تطبي��ق معايير المجل���س القومي الاأمريكي لاعتم��اد موؤ�ش�شات 
اإع��داد المعلمين بكلي��ة التربية بجامعة الخرطوم. ويعزو الباحثون ذلك اإلى اأن اأع�شاء هيئة التدري�س بحكم 
اأنهم يعملون في الكلية نف�شها تحت روؤية واأهداف واحدة، فلم توؤثر درجاتهم العلمية في م�شتوى تطبيق معايير 
ETACNبكلي��ة التربية، جامعة الخرطوم. واتفقت هذه النتيجة مع درا�شة اأبوالعلا (6102)، واختلفت مع 
درا�شة عبابنة (5102) في وجود فروق في الرتبة الاأكاديمية.
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الاستنتاجات:
تمثل��ت اأهداف الدرا�شة في تحديد م�شت��وى تطبيق معايير المجل�س القومي الاأمريك��ي لاعتماد موؤ�ش�شات اإعداد 
المعلم��ين بكلي��ة التربية جامعة الخرط��وم، والتع��رف اإلى، الفروق في م�شت��وى تطبيق معاي��ير المجل�س القومي 
الاأمريك��ي لاعتم��اد موؤ�ش�ش��ات اإعداد المعلم��ين بكلية التربية بجامع��ة الخرطوم من وجهة نظ��ر اأع�شاء هيئة 
التدري���س وفقًا ل�(النوع، والدرجة العلمي��ة) لع�شو هيئة التدري�س. وفي �شبيل تحقيق الدرا�شة لاأهدافها اتبع 
الباحثون المنهج الو�شفي مع ا�شتخدام الا�شتبانة كاأداة رئي�شية للدرا�شة، وتو�شل الباحثون اإلى الا�شتنتاجات 
التالية:
-  هنال��ك تو�ش��ط في م�شتوى تطبيق مجالات معايير ETACN في كلية التربي��ة – جامعة الخرطوم؛ حيث 
تطب��ق كلي��ة التربية بع�س المج��الات من معاي��ير ETACN،كالبرامج المقدمة، ونظ��ام التقييم والتقويم، 
والموارد والحوكمة. وتحتاج اإلى المزيد من الجهد في تطبيق مجالات التنوع، والخبرة الميدانية، والتنمية 
المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س.
-  ُتطب��ق كلي��ة التربية، جامع��ة الخرطوم خ�شائ�س معي��ار البرامج المقدمة؛ حيث ُيع��بر البرامج عن روؤية 
ور�شال��ة الكلي��ة، وُينم��ي البرامج قدرات الط��لاب في ربط المعرف��ة العلمية بالواقع، وكذل��ك تتيح برامج 
الكلي��ة م�شاح��ة لاإبداع��ات الطلاب، م��ع الحاجة اإلى الت��وازن في محت��وى البرامج بين المع��ارف والمهارات 
والاتجاهات اللازمة للطلاب، وتنمية اتجاهات اإيجابية عند الطلاب نحو مهنة التدري�س.
-  هنال��ك تطبي��ق لمعيار نظام التقييم والتقويم في كلية التربي��ة، جامعة الخرطوم؛ حيث يت�شمن البرنامج 
معاي��ير وا�شح��ة لتقيي��م تعل��م الطلبة، وتوعي��ة الطلبة بنظ��ام التق��ويم في الكلية، وكذل��ك ي�شتفاد من 
نتائ��ج التق��ويم في اإجراء التعديلات على برنامج الكلية. اإلا اأن هن��اك �شعفا في اتباع مبداأ الت�شاركية في 
التقويم، بالاإ�شافة اإلى اأن الكلية تحتاج لتقويم برامجها ب�شورة م�شتمرة.
-  وج��ود �شع��ف في بع ��س موؤ�شرات معي��ار التنوع في كلي��ة التربية، جامع��ة الخرطوم، كال�شع��ف في حر�س 
اأع�شاء هيئة التدري�س في تنوع الطلبة عند ت�شكيل مجموعات العمل الجماعي، وتنفيذ اأن�شطة لا �شفية 
متنوعة.
-  هنال��ك �شع��ف في بع�س موؤ�شرات معيار الخبرة الميدانية، مثل تحديد الكلي��ة لوائح للتدريب الميداني بين 
الكلية والمدار�س الم�شاركة، وتنفيذ لقاءات دورية بين الم�شرف والمتدرب لتح�شين الاأداء.
-  م�شارك��ة اأع�ش��اء هيئ��ة التدري�س في لج��ان الكلية ومجال�شها بفاعلي��ة، وت�شجيعهم عل��ى التنمية المهنية 
الذاتية من الموؤ�شرات ال�شعيفة في معيار التنمية المهنية لاأع�شاء هيئة التدري�س في كلية التربية، جامعة 
الخرطوم.
-  مج��ال الم��وارد والحوكمة في كلية التربي��ة، جامعة الخرطوم ق��د ي�شهم في توفير ميزاني��ة كافية لتلبية 
احتياجات الجودة في الكلية، وتنمية العلاقات الاإن�شانية بين من�شوبي الكلية. اإلا اأنها تحتاج اإلى توافر 
دليل اإر�شادي لاأنظمة وقوانين الكلية بحيث يكون متاحا للجميع، مع وجود قنوات الات�شال والتوا�شل في 
الكلية بكفاءة تقنية عالية.
-  يلاح��ظ ع��دم تاأثر م�شتوى تطبيق معاي��ير  ETACNبكلية التربية، جامعة الخرط��وم بنوع اأو الدرجة 
العلمية لع�شو هيئة التدري�س.
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التوصيات:
في ظ��ل ما تو�ش��ل اإليه البحث من ا�شتنتاجات، فاإن الباحثين يتقدمون بمجموع��ة من التو�شيات ل�شمان جودة 
العملية التعليمية في كلية التربية وفقًا للمعايير العالمية وهي:
-  الحر ��س عل��ى توف��ير كل المعين��ات الت��ي ت�شاعد في تطبي��ق مجالات معاي��ير ETACN في كلي��ة التربية، 
جامعة الخرطوم.
-  �ش��رورة مراعاة التوازن في محت��وى البرامج المقدمة بين المعارف والمه��ارات والاتجاهات اللازمة للطلاب، 
وتنمية اتجاهات اإيجابية عند الطلاب نحو مهنة التدري�س.
-  العمل على اتباع مبداأ الت�شاركية في تقويم برامج الكلية، مع مراعاة اأن يكون التقويم ب�شورة م�شتمرة.
-  �ش��رورة مراع��اة مبداأ التنوع، خا�شة عن��د ت�شكيل مجموعات العمل الجماع��ي، وتنفيذ اأن�شطة لا �شفية 
متنوعة في الكلية.
-  العمل على تحديد لوائح وا�شحة للتدريب الميداني بين الكلية والمدار�س الم�شاركة.
-  الحر ��س عل��ى م�شاركة اأع�ش��اء هيئة التدري�س في لج��ان الكلية ومجال�شه��ا المختلفة بفاعلي��ة، وت�شجيع 
التنمية المهنية الذاتية لهم.
-  اإ�ش��دار الكتيبات والاأدلة الاإر�شادية لاأنظمة وقوان��ين الكلية لتكون متاحة للجميع في الكلية، واأن تكون 
قنوات الات�شال والتوا�شل في الكلية بكفاءة تقنية عالية.
-  اإج��راء المزي��د من الدرا�شات للتع��رف اإلى المعوقات التي تحول دون تطبيق مج��الات معايير ETACN في 
كلية التربية، جامعة الخرطوم.
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